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DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
J&fATURA SUPYIOR 1M: 
PERSONAL 
Direcci6n de Enseñanza 
4 
en la documentación del interesado a 
todos los efectos. 
Mad.rid. iL de diciemibr.a ·de 1918. 
El Teniente General 
Jefe SuperIor ,de Personal, 
GÓ:MEZ HORTIGtlELA 
AYUDAS AL ESTUDIO PARA 
ACCESO A LA UNIVERSI-
DAD A LOS MAYORES DE 
VEINTICINCO A~OSJ COU, 
BUP Y E6B 
14.642 " Se <convocan ,para el pi'csen-
• 
Número de ayudas 
pa,l''\ ;:1" cien '(100) ayudas. 
Pa,a 2, cuatrocientas (400) a.yudas. 
Quiénes procctie solicitarZas 
-OficiaLes no proce<lentes' de la lEn-
s(lo11anza Superior Militar. 
SubOficiales. 
Cabos llrimeros, -en el primer o s.u-
cesivos l'eenganclhas. 
Funcionil'rios Civiles' de. la .I\,dminis-
trac1ón IMUitar. 
Documentación a presentar 
Instancia s.e<gún anexo núm. 1i con 
los documentos< que en la misma se 
citan, cursada 'por conducto r.e.glamen-
tarío. 
PEIRDIfOA DEFINITIIVA DE 
LA APTITUD P AJRA EL MAN· 
DO DE TROPAS DE ESQUIA. 
te< curso 1978/'(9. ayudas. al 'estudio, pa- La :falta. de. cuaDquiera. 4e ,eSltos. do-
ra lasenSlei'ianzas- stguientes:. cumentos dará lugar a; la anulación 




dad 'Para. mayores' de veinticinoo 
afias,. 
2, Curso de 'orioentaci6n Unive.rs1ta. 
Por s&r de rupHco.o16n lo dis- 'ria; (COU). 
¡puesto en ·e:b apartada b)1 d& La. OrdEln 
de. j",q de ,febrero ds< :.19f1S ¡(D-. O . .mí. ,Bachillerato, Unif1cad·o y !'oHvalen· 
roBra 3!)l, solrt'Ü' Normtl.l'Ji Geuera1ns' :Ptl.. te (SUPl· . 
It'tl. 1:a ns1¡;.tQrHllo, a ,Curs'os, EHl .oonoedl'1 IMuof);oión Generíll Básli·cm GIl;OO). 
le. .pérdida dlltlntivn de 1a ,¡\,ptltlld !pa. 
ra. 'el 'Mando d¡:>¡ '1''1'0'1' as' de iE,squlado. 
ras •. EscI11adorl.1$ .que 1G- ¡fue oono(¡dida 
'Por 'O. ,C. de lÍ&cíllo. 18 dE> ag,os,to de 
1961 (J). O. núm. 189)-, al subteniente flM'!:\¡ 1011< ,eSltudloa, stli'1alados" e.n 1, 
t(\¡e Inge1l1eros.1D. ¡Mauro Abad Gallart doce milJ !peaoetas· >(12.000,00). 
ÁJ ¡partir de. la ifec.l1a (Le, esta ,Orden Para 'los< estudios sel'laladoSl en ~ 
rel .hado 4iploma dejará ,(Le< :figurar s,e,is mil: pes'etas ,(6.000,00). 
, 
PLazo de petici6n 
Las instancias' deíberán ten.er ,en. 
trada en la ¡Dirección de iEns eilan· 
za del Cuart(l~ IG·enerlll del \Ejército 
(SEI1?II1AN}I. ¡¡.n el IplllZO do un mes n, 
pllrtir do la ,pub1ico..c1.6nJ,~m el «Bo~e· 
tin Ofi.cIll.l, d()lIMül,1storio, da Il)a¡fensll» 
~~Dl!l.1'10 OtioiQ,J; del Ejól'cito» l' de tI]¡ 
pl'~s,(!nte, Oi'de:n. 
Madrid, i1 de dlcleIXllbú.'e. de< a,9/iS. 
El Teniente General 





ANEXO N UM .. 1 
ExGlD.o. Señor: 
D .. c ................................................................ , ........................................................ . 
Empleo ......... ~ .... c .................................... .Arma (} J,nscala. ..................................... ~c ..... .. 
(Ion destino en ................. ' .............. o" o.," ••••••• o ••••••••••••••••• , •• '" ••••••••••••• : •••••••••••••••••••••• 
. ..
y Documento Nooionalde Identidad número ..•..... ~ ..................................................... : .. .. 
. . 
A V. E. :con €Il debido respeto y subord~a.cion 
. 
EXPONE: 
Que /hallándose m~triculado en el Centro de Enseñanza ................. , ............................... .. 
................... ~ ......................................... en el Curso de ........................................... .. 
, . 
............................................................ , y creyendo ten&" ,derecho a. una, Ayuda. de 1M 
publicadas en la Convocatoria' de «Ayudas al Estudio» para el eurso 1978/1979 (D. O. núme~ 
ro ......... ), es por lo que ruega. a V. E. se sirva. disponer le sea concedida una. de la.s .cibdas. 
Ayuda..s, parl1 10 que ,a¡com pafia. los siguiente SI documentos: 
- Certi:fiC8ido .de haberes, expedido por la M ayorIa. o Ha.billitooión de quien depende. 
- Fotocopia lega.lizad,a, :PW el Interventor M Hitar, del Libro ,cle Familil1, en que figure el el!~ 
tado y mÍlnero de hijos. 
- Fotocopia del,l'ecibo ·de ha.ber efectuado la matrioula -en .el.Curso 1978/79. 
- Fotocopia legalizada. por €Il Interv.entor 1\1: ilitar ,de la.s <lrulific.a..ciones obtenidas eJ? el C'llll'BO 
1977/78 (p8.il:'a los que realizaroll estudios en dic'ho año.). 
Es gracia. que e,spera. alcanzar ·de V. E. <luya vida guarde Dios, muc:hoB años. 
((plaza. y ieClb:a) 
I(Firma} 
'EXDMO. ISE., GENERAL DlRECTOH DE E,NSE,J>rANZA DEL CUAR!TEL EEillNJiJBALDilil[,. 
EJEI~a:rTO (ISEPLAN). 
D. O. mim. wn 
ACADEMIA ,(iENE~ALBA~ 
SIlCA DE SUBOFICIALES 
Bajas 
14.643 
Por aplicación de. lo dis-
puesto .en .el! a.partado 12,4 de. laS' 1ns:. 
truociones por la& que ha de reglrs'8 
la ,Convocat{}ria ,Extraordi·naria de 
ingreso' en la ~.\¡cademia General! Bá-
sica 4e Suboficiales aprobada por Or_ 
den 'Circular de 22 d.e diciembre de 
1971' (D. O.núm. 114/78) 'Y por no cum-
plir las condiciones que sefiala el 
3Jpartado ,1..1 -.8., de dichas, Instruccio-
nes, causa baja en la Academia Ga.-
neral Básica.· de. Suboficiales\el ca· 
ballero alumno de la V Promoción 
d{}n Miguel Coronel Gasco,. quedando 
en la situación militar que le< corres-
ponda. 
JladJI'id, ;1 de dicié'm1:;r.e de 1978. 
14.644 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORT!Gll11LA 
-'-' -
Por a.plica,ción de. lo dis-
puesto en (l1 u,partudo 1"2,4 de. las J:us-
trMeiones por lasque hu.. de l'egirsG 
la 'Convocatoria Extl'uol'dinuri!1 d@ 
ingreso Gn la J\¡cademia Gencral, Bá· 
&iea d·e SuboficiaLes t\!J)l'obnda por 01'. 
den oClrclilar de- 22 de dicieml:l!l'e de 
1~77(l). ·0. nitm. 9.4/78) y ,por no ·cum. 
plir, las aondiciones que se11o.1a el 
apartado 1.~ de dl.ahas Instl'ucciones, 
cau!Yll.n ba.jo. en la Aca.demia General 
Básico, doe Subofieiales los. cabillleil'05 
alumnos< de la. V !Promoción que a 
, continua;ción se .r~Iacionan: 
[l'on .Antonio Rivera Ro{ll'ígllCZ. 
Oon ,Manuel: Romero López. 
l).onLibrado ·Carreto Garata. 
\1)on Rafae-l, ,Cabrera fMoreno. 
Quedando .en la situación militar 
que 1escorres.ponda. 
Madlrid, á .de diciembor.e- de 1978. 
El Teniente General 
Jefe .su;periQr de Personal, 
GóMEZ HOltrIGtl'ELA 
Ótremón .. Pe~' 




Por reunir 110. SI 'co·nld;lci·one-s 
que d'ete.rmi·no. el íRJeo.l 'Decreto 'KJ!57/ 
'W'n (ID. O. lllÚIlU. 'lJOO )" .SI8- '(llonee die &1 
dse:oo.clh:o, tal 11810, ,con ,c.a,rá,cte!t' \p6(!'1).11a· 
l.'lieon,te, oaJ. Idis,tintivo, iClJe, ~a Casa iClJe Su 
'& de diciembr.e de· 1978 
Ma;j>eSlt:a'd ellR'€IjT al \p'erSOll't'l.1ICOTh ,dl€,s· 
tino en ,ellCu.arto !Milita:r ,l1e "l:a; l~eá'eil.'i­
da. 'Ca.s4.'L que- a '(Jnntinuació1l' se a:eila-
. .. Clona: ' 
Corowel .roe IiJ.1'fantel"Íl8. íD ... <\nlgel iM:.en· 
diZiwbal Serola. 1(12PJ1.~). 
TenieniJe i(lor.onell Call:H:Uán iD. íFran? 
cisco Fl'OreSi ,d!{l 10. P:rieta'i(167}. 
Corrnand,ani!;e -d!ll ;In.fantería ID. \T.ose 
{],el, ¡Corral ~l\JbeiJlhe, ('iB53). 
tOoman4inte de la Gnan:di8J íCivil ldon 
Cánldioo :'\ceodo' iPére;z. 
.otro, ID. José FerJ:'leiro GQ!yanes. 
'C81pitáIl! .we In1lantma iD. F;rauciS'Co 
MartíneZ'-''&SJP.a,nza y Valiente ~8DBB). 
otro, :D. Y.oS'é Banrón,lR odJ r Í g u.ez 
{9'375). 
'otro, ID. ¡Jua'I1lfuítol'Ín lH.éri'.Z> ~952S)' 
otro, :n. Luis Si á TI eh e. z NoaiÍles 
(9584). ' . ' , 
Drupitáw 'r1e' ~l\u'tilleIlÍi8.D. '.FgnaeiÜ' T'Ü-
pete. ·(j¡e Gr.assa í(~). 
ot·ro, D. tAllf.re:cI:ÜI iLol'en.zo· Hernán· 
-I1eoz 1(47i'4): . 
·Capitán .d,e 'IOlgimieros D • .!salÍ&s; F:e· 
ral iPue!lJ.la ~2eOO). 
tGapitán de la ¡Guardia Civil [l. Emi-
lio iÜrt.rz ~Det1g.ado. 
·Cu¡pitántlil'ecito.r mÚ,sico ID. JOS!\! Ló-
1>!'z -Dal!v:o (00). 
'Denifmle. ,di" la IGUl'l'lldia el.vil- ID. BG-
ni:futli.o i(),(¡¡n:le,z IMtlñoz. 
T-eni!'nt¡; el'IIH'1}1aLi¡¡,ta 'D. ~<\. DI ton. i 'O 
tGÓIni'Z Navoal'r'o. 
.. o\¡:lf('!l'l'z IRu.MiroecfoI' músico 1]). Mi· 
guel -Gonz¡¡'¡'¡~z ,G·onzále", ,(m4 
'Ot.\'IO, :11. Mo.nucIlGorrll11o Suja'l' {16). 
(ll;l'o,:D. Manuel ,MÜ'lb6 lMol'anlt {ro). 
Ott·o, ID. Rle.al'dlQ lGar.e.ía. ¡Ce-rd.6. :(4'1')' 
Otro. 'D. ,M1g.uel VilOentc ¡Martín {512). 
,Suilltt'rlient¡; llnIú"ico ID. José VC1'llt Mi-
llán ¡(54). ~ • 
, otro,J}. J·eSIÍSI ¡Albl"e¡g'oQ iEslieí!J.aUi ~1;W). 
Otro, D. Josú lGaI'!Í!y Mari (SS). 
.Qt'l'O, ID. IEmBi o iBll.'clhiUe,l" doe· To-
l'd'eSl ,(rJ.~7). 
otro, ID. J'Ú'$Ié IOrtiz¡ 'G>ol1IZúl,c,z, (lOO). . 
,Otro, ID. J&vier lB z,p in o SI a Ramí-
roE!'" ~!OO). . • 
'Otro·, 'D. F·e.J¡!msi¡mo .s:ruc.ris 1; á n 'Ro.· 
mos. <liliS). 
,Otro, 'O. 'VilCen~ ';Sena'Vent íEIS,c.l" i-
va 1(1'79). • . 
Otro; fI). Jom, lF'e-rn:ó.nodiez IFerl'>6I' '(100). 
Ot:r.o, ID. lManue[ lB ,e,1IJ. i a. Be!t'nlaíbéu 
(lB1·). 
IO'hl'lO, ID. !Antonio S'oto l~a'J¡án '(use). 
'Otro, D. Vicenlte !MI o r ,a t 10 'ral'am .. 
na 1(185·). . 
Otro, 11). lMaIl'io' V,alll·es; Torre.SI 1(187). 
Otro, ID. ¡Guillermo L61p.ez 'VáJzIqu.e,z 
(005\): . ' 
IOtJ:lO, ID. J.o'w M.oretlJo a?lanells. 1(1lJ2'7). 
Otl'o, iD. lAntoni,o IL i n, .a. it' ·9:S1 1M,0il' e-
:fila, 1(2JM:). 
,O·t.ro, ID. IG,t'(llgoriol JUrlb1S1t 10' n.1d/ o ¡Me,-
lH] nldl~'z (12116). 
l()<t.NJ, \l). Al1IÚ}1:u.110urri
'
(}0J:m 1(:luI1 1(M\l0. 
OLro', ID. JtlJ1.o lMurtín il1llJllu1I'ul !(2IXJ) .. 
IOtl~O, U). ,Bro!Uo M¡rlg.ío. ICusrtl11;,o (31.5), 
;('ltt'{),. ID. >CHhbCJoJ:'lto [> l' 1 o t o ¡P,01'tllIo 
(:~~J,). 
Ot¡'I(j'1 >D. JUj,jo llJ,olrH,c~O :1,0,$10.,<110; I(ij!)i.~). 
• ·().t¡·o'. p. ¡Luis, Aln'o'Y"o IDi1,u,z, r(~qt?;r. 
>Otro, n. lA.nmonio íFl'iüs> ICl1,Ses, ('400). 
H~;lgo.'(lo. 1rtl'1ls'lCo' D. Vl·cel~te. T·O.Tres 
Cas1te,1l aXl o (,1,917) • 
otro, ID. iLearl!(l¡fo G ,á ID e iZ, Bal'l'OISIO 
(1§.lS) • 
ütr.o, iD. lfoSlé R!e'Üllo M'Ül1ón l( -IDl). 
OtJl'o\ iD'. Angel Nil10 Velasco (519). 
.0&1'0,1]). lPe:dQ'ol Vega. iRe'CÍo {533). 
'Otro, ¡D. lGuil1ertmo Bautista. GalJ.'cfa 
(OO\.~J • 
Otl'o, D. ,FxanlciS!,;ol !Flol'i·do Te.nlla.-
do, 1(56{}). 
,Otr.o, lD.~IíaiI'H n lRodlIlÍ!guez ¡Pa:ris 
(008): , 
Otr.(), ID. lGaíl:J.riel, Diago fMa:roo t(569). 
Otl'o, D. if{¡sé Veroe.guer kgu'S'ti(570). 
!Qt.ro, 'D. Fran'Cisico ., [)O>!Ilbriz. Palias 
{5íl1}., . 
{)tro', !D. Vil"gifi.i'Ü· MQn1eón Anoojar 
{5:'Jf!.j. • 
Otro, iD. iFr.arucis'CD G a.rThi c.a, 'Sán· 
ooe;'; {573}. 
Otro, ID. iLuis iR amirO' F€rnánd.ez 
(57~:,~ 
oQt.:ro, 'D. L<tlmanid-o Sánidhez Muriach 
~oo;)j. 
ütl'O, 'O. J e.s. ú s,BeoIlle.d[cto Sán'Cihez 
(~). 
B:rigad"a '€Slpenialista. ID. W01!fgang 
Marki GOOd4Douf1'. 
Otro, ID. Juan Hi<la1go Román. 
,Sal"'cie.nt.(f pl'ime1'O ,músico ID. Fran-
cislcQo ür:tega ¡G.o.rma. 1('i!26). . 
lSa:rgentiO pl'im~ro d-e loa IG\la..l'dia Ci-
\'11D. BIÜbilH)' 1:\1'.o¡¡¡:t,IlS 1Á:}onSlO. 
g·alyell't.o .especiaLista iD. ~<\.ntonio Sa-
lazar ('Ulln,a. 
()f.ro, '1) ... oV(tlQllfo vm.o. ~Cortú,zt1l'. 
Madrrid~ 00 dll n'élIV~!'.l11lbrf) de 1<978. 





·Paracubri:r la; vacante die. 
Ma.ndo e·xiste,nte.· en ,el Grupo de. Al'· 
tillería A.A. Ligera. <le la División de. 
In.funteda Acorazoo·a «131'unete» núme-
ro ,1 (Vicálvaro..Madl'id), anunctada de 
c~asB le, ti-po 7.°, :por Orden 11.351/220/ 
78 de 2J1 de sSlptiero,bre, se. destina. con 
co,rácter vo,luntario a1 teniente coro-
n'el de Artillería, 'Escala aC.tiva, Gru·' 
.po de «Mando de Armas»,' D. José 
Pa.l'do de Santayana y Coloma (3021), 
de,l Esta·do Ma.yor del Cuarto Milita.r 
de la 'Casa <le S. M. el Rey; , 
Madrid, 23 de novi,embre. de !l.978. 
l~l Tt.1u1ente General J.E. M. El •• 
lJl: Lnmms y IJi'tDAL 
14.641 r~n. Ol'dc'n 10.053/208178 pór la. 
q.UCí ·qtwdtU.'orl, ratMidos cm (,11 Regl~ 
J:.\llorlto 'l\1lxtod(l ArtUltn:1o. núm. 1 por 
'un. Imt'i()d(~ >dio< tres llMHHHI los subofl-
ciales d'c, ,Al'tlUar,ia. 'CIUe. a. continuación 
se redu.clono.n, Ig:UOOa.. ampliada. por 
un nuevo perio,dQ de otl'O'S tl.'e.s meses 
cesOludo !lit'lites la r,ete.nción sl 'SIe iP;i-o-
<luce. su l'o&lev.o,. 
• 
1.156 [P, ü. ;llúm. 1m 
131'igada D. J'UUI1 Hérnánde~ San Mi- ~. . .tel'\rención Delegada, se conoeden los 
guc.l(4\1.14). trienios tl.cumulables de la })ro})arcio-
Otro, D. Antonio G a 1 i a n ,o Ruiz liaUdad q!le se indican, al caroneJ. 
(48&~). veterinarit) 'que se relaciana, COn efoo-
Sargenta D, iGaspl:1l' Malla Cid (6650), , tos económi.cas que se. indican. 
'Otra, D. Jesús L ó II e z Bacanegra f , • 
(7171). . IINGENIBROS DE AiRMA=, De "En Servicios Civiles» en la 2.& 
}¡.Eadríd, !8 ;de noviembre de 1978. MENTO Y CONSTRUCCION Región ~lilital'. plaza de Sevilla 
" El Genera! Director de P~sonal. Supernumerarios Don Isidoro Vital Rodríguez (121), 
RosESPÁ:.~¡\ 14651 catorce trienios (trece de llroporcia-
Vacante,s 
14.648 
Clase C, ii!p{): 7.0 
. l,.-iE'IJo '€U. Grupo lde' L~rtí11eria.. ,ute 
CamJ.¡;¡.aña. XlBiI i{;!' eT'e~ ,de la lF,'ronte-
.ra,).-!Unad:e< ieIlli,eIllte- 'Coron'Bl ,lde \..u--
,tille.ría, Escala a c ti v a, Grupo de 
<Manido de ArmaS», para el Mamdo 
'del mismo. 
• Documentación: iP'apeleta de peti-
ción de destino y !Ficha-resumen, que 
será l'8mitida a.l Cuartel (ieneral del 
Ejército, Dirección de P-ersonal. 
iPLa.zo d{¡} admisión dspeticiones: 
Será de die.z: días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la IPre&ente 'Orden en 
el DIARIO OFICIAL, ,debie.ndo te.n.¡¡r en 
(:llent,:). 10 ;pr~visto ,en ,10sartíC'Ulos 10 
al 117 del R.eglamenta. sobre provisión 
de vaoantes de Sl di> ,dioiembre. de 
1076 (D. O. núm. :1. de 1977). 
Madrid, 1 4e. diciembre de 1978. 




-Queda 'l'et&nido ,en la Unidad 
de IHeJ1~ópteras del Cuarto Militar de 
la i(:aso. de !S. 'M. 0&1 .Rey, hasta e,l 20 
de ,enero ,de [97\1, ·el oapitlin de. Arti. 
11(J1'1a, Escal'o. activa, Grupo de. «Man-
do de Armas 1). Igno,cio l'op.ete. de 
Gl'tLSSo, '(,1:3s.~), do ·la. Jefatura de las 
li'iAiME1' • 
Madrid, 1 do diciembr'e,' de 1978. 
J{ll Gcnerail Dll'ector de Personal, 
RosESPAflA 
Esc.tl.la de complemento 
Prórrogas 
14.650 . 
ea <Ioncede ,prórroga. dQ· in-
co'tpornción !l, .cUEll\pO hasta el día 1 
(¡JI Junio de. 1979, a.ls'o.r'í!'(!,nto (l.veutuo.l 
d~ comtJlem~nto ·ds A1'tiUsría, del dis. 
trito dG< ·Moorld D. Fó<l1x MafiaMs 
Gn,nzó.lez, .con destino ,en G,l llaglm1ou· 
to do ,Instl.'uccióll dr; la AcMlemia. de 
Al',tillGrit1, len ,,¡cuu.1 debtml. hacer su 
llt'(lKonttL<lión «)O:o ,el citado dia,. 
Mtlic1l'id, es de novJ.etmbre de. 1978. 
El G'eneral Director de Personal, 
iROS )1:81'ANA 
•. Por haberse, acogido- a'I De- 11aHdad lO y uno de proporcionalidad. 
recho de Petición, se concede el" pase 6), con antigüedad de 11 de diciembre 
a la. situación de Superrnlmerario en de 1978 ry' a percibir desde la misma 
,la 4.& Región ¡Militar (Plaza de Bar- :í'eclla. 
celona.), en las condiciones que deter- Madrid, 30 de nQoviembre de 1m . 
miná. €il. artículo 6.0 del Decreto '<1e-12 
de marzo.ds 11954 (D. O. núm.. 67), mo-
dificado por Ootro de 2'(} de. septiembre 
ds 4,965 (D. O. núm. 2'23), al coman-
dante Ingeniero de, ArmamentOo y 
Construcción ((Rama. dEl< Armamento 
y Material} iD, Angel Bretón Serrano 
de la iJ)irección de Industria y Ma-
terial. 
Madrid, ,28 de noviembre. ds 19'18. 




,P<lr ex1stil' vaoante 'Y reunir 
las condIciones e.xigidasen la Le.y 
de,;19 de a'bl'H 0.& ilOOlI(D'. O. núm. 94) 
y He'al Decreto de:13 de mayo de 1977 
(D. O. núm .• 155), se-dacla:ra Il¡pto para 
(lol ,U¡¡OflnSO y se. asoiende< al empleo de 
{lomandllnt~ co'u antigüedad d.s 2S de 
aloviembre de 1978 al ,cap1táru Ingenie.. 
1'0 <le. !Armame.nto y Construoción (R.a-
mu. de ·AJ.'mame.nto· 'Y Material) don 
Antonio I..¡ópez Damas (416), de la s1-
tuación de Se.l'vicioses,peciaJ.es ~Gl'Uc 
po dl~ :Destinos de. 'Insterés Militar», 
Empr.esa Na,cionlLlsanta. Bál'ba,ru. de 
iIndustrias Militares S. A., que.dando 
e,Jt 1:a, sdtun.ción de dis:pondble ;¡írL te. 
9.1> Región Mnttar, ¡plaza de. Granada 
y agl'ocgndo al .(lobIerno Militar de 
dichru plaza, ,po,r un periodo d,e, Reis 
meses a ;partil'de. la ,pres.ente. Or,den 
y sin ;perjuicio, del. destino que. volun. 
ilttrjo o forzoso pudiera. . corroes,pon-
<1e1'ln. 
MMl'id, 128 de. noviembre. die 4978. 





, Con a,rre.gla ail artIculo 16 del 
H(Jal IDe,ol'e:to-lLe'Y 22/77 d(O¡ S() ,de. :rna,r· 
ZlO, articulo 8.°, >CIoa) de la Ley 1/78 
de 3?rlesupuestos Generales, deJ. Estado 
y demás <Cl1s;posicio¡nes com,p,1eme,nta-
l'iO!s, ',pre,via ¡fiscaliZlMión ¡por la, In: 
El General Director de Personal, 
iR08ESPÁÑA 
Escala de complement. 
Licenciamientos 
14.654 
,De. oonformidad con lo éx~ 
'presado en -el articulo sexto. Uno 
apartado A) del Decreto núm. 8/:J.977, 
Sob1'9 derechos pasivos de,l personal 
militar de- las Escalas no protesiona-
.11,'5 de .los Ejército-s (D, O. ¡núm. 7), 
IPO.sl'J. l'J. la situación de- Ucenciado por 
e.dad el ten!~Il¡f;ede oom'Ploemen,oo.dle 
Vatel'ianaria D. Max1miliano Nogales 
Gómez, del Servioio Veterinario de. 
plaza de Plastmcia.. 
M'adl'id, 1 de -diciembre- da 19'78. 
El GeneraJ. DIrecto;t de Pe.rtIOnal, 
-Ros ESPA~A 
VARllAS ARMAS 
Medallas de Sufrimientos por la 
. Patria ' 
14.655 Coon'o conn1prenfdi.¡fuSl en los 
artleuJ,os. iJ, cy 8 >éhN IUe,glamenbo ajptno-
hoa{lo Ip,o'r JIJislcl'eto W.!I2211075, de 00 ,die. 
a¡,"O&to I(D, 10. núm. ~), se co,n,ce.¡1e 
la Me.d'al1a ¡die lSufl'lmiento'Sl (p{)r 1.1a 
P'atrj¡Q" co,n lascamtidMl:es que a Icada 
uno se sel1ttl,a, i!Il!po.rte de la pe-nlsi6n 
diall'ia(!¡quiva1enite 'aIa ,dietJa re,gLa-
me.lnt.a.l'lo. durante ellparIo,d,o >CI'() 'cura-
ción rrI'e 10.& iheri,d:u.s'I Y' 110. iU(!¡l1ilIl:n.i:za-
cióTh, piOl' tina 5,0110, vez, 0,1 Jefe 'Y'oltl-
oi ulM ~!ue. aco:rutlnu.nolófL a's .rcl1O.cilo-
tNl.: 
,O()t',on,~l Id,e. 11nll'i~nim':tn 'D. Woooes¡. 
nHJ 'Glt~JczI6III ¡A:l'j;l:bus, (27(05) , j,¡¡.tllt die! 
~tc,gllmülUíto ,¡l.a IIll¡fnnt(H'Ín MOl'idlJ, flJlt· 
moX'o 44,. IHo·:t:!,lol Qlt dlí!, 18 Itl,(l IjI()'v!mn· 
lw()< ,die. i1l77. ¡¡)(liba lH'l'ClH)lrr. 14. [l'NlSllón 
d¡;¡ (J,iml'bo no'V,m;j¡¡¡, y d,o'ljI mIl ',!l'tl6'tltUIi) 
('100.000) ry I,a, hl(]¡~nmlZ1U(l:l(l'Xl d()~il1J. 
curj'l1'úa 'Y' 'cllia.tr.o ItnU s'ctQI(11,e-ntl1sl ¡SI,,-
slmta, 'Y tres' ¡P,(l.Slclt.a! 1(!54.'7I6I3). 
'l'ol1l1enrte ,die IOalb'(J"llel'fa 'D. ,FrtUllciSlco 
,de; la, (J?ila;z:a l\1)oreno '(1778), dte.1 lae<gi-
miento [L.ig'e'l'ol -A;oorwza,ruo ,rue;Ca;])wl}&-
D. 10. núm.. ~71 
ríE VillONicitOSia niÚm. 'M. Herid'Ü ,ei!. 'dáa 
lQ de :le'brel\o ,de ¡Hm. IDelbe ¡percibir 1a 
pe-nsión <le ciento &iete illliil dos'cien-
va::; \pesetas (lQ7.00Q)Y la indre.mn~za­
clón ,de- treinta. .y 'Cll'atro n1il setenta 
y cinco 'pese,taSl (M.O'jlS). 
Caballel'{)' allférez cadete 4e ICa:b8!lle-
ría ·D. JoSé ~<\1var¡¡.z Ht:>rrero, ,de la c<\¡ca,. 
drmia' Gener4l1 \).1ilitar. He-rid.o el <1ía 
~ "de nQviembre de 197<6, sien(lo .aaoo.-
llEra cadete. De1be- \pe-rcilbir 23. pensión 
deo cuatro mil quinientas (luaren!l;a y 
seis :pesetas (4.:&l!6)' .y la int1emniza-
clón :dJe mil. d!oscientas ,veinte pe.oo-
tas l(l.~O). 
Moo.rid, 30 d" novi'E:mihl"e :d;eo 1978. 
El General Director de Personal, 
'Ros iESPA;.'{A 
14.656 
. Oomo comprerrdid() ,m loo 
artícuoos ~ y 8 ded (Reglamento ~ro­
bad'Ü ¡po,r lDecreto 2422{1975, -de 23 lI!é 
agn'EitÜ' ,(D. O. núm. e5-1), seoonee(le 
MI ~fe.dtdla ,de SUfrimientos, ;por la 
p.atria, onu las cantidades qUe a caida 
uno se smlala, iIDIpol'te, (le la. ¡pen¡-
sión ,diaria c.quivralent ... a la di(l.ta. re-
glíamen.tal'iadurante el pe.:ri .. od'Ü ·él:e reu-
ración .¡le las hel'hJa:;" y la, indemni-
r.aoiÓn, por una so~a voz, al Ipers.onll\[ 
que. a continuación se- l'l'lMiona: 
nl'i~a'd,a de- ~anh¡'ad :MilitaTD. /Ma-
nueL Martín, Garc:!a, ('tm1), .¡l~ la 131'1-
gad'a Farac:aicUst-a. HerIdo el día :17 de 
SlJ,ptlfmhl'e d<l '1W4. neobe ¡pereIb'r la 
:f)Nl.S ¡ 6Th dG tres-ci e.ntas >cufU'(;nlta mil 
clltlt,l'Ocientas ¡pesetas, ,(&~O.400) Y 11ll. in-
demnlz;o:ción ,de ,diecisiete mil quí-
ni¡mtas. IloO'Venif:a 'Y {lineo {17.595) ¡pe· 
&Stas. 
,sul1ge-nto <1~ [·nf,anmt'!rfa !D. ,Fl'lanlCisoo 
GarCiíu IRodl1fg'uez (10(00)) ,de 11ll. runi-
da,d od:e Hell:cópt¡WOS' W. iHeri'doel ,dio. 
19 'dc enero de 11971. 'Debe. [lEl-l'cibir la 
, p,e.nsi(¡n. ,de. trescien.tas veintiún mil 
d!osciel1ltus peSleilal'l -(32,'1.200) 'Y ila in-
demniz,acióru de- quince- mil ocU:locien-
tal'; vCJinte p~5etasl .(15.8ro). 
.otro, D. J o s. ti Oampu:zano GarCilla 
(10043) , (lel Re.gimienw (lie- ['nitanteiI'í·a. 
Garuurias m~lrn. OO. 'He,rf.d'Ü el ,dlia 10 de 
fe:bl'eol'o {Le- a.OilS. !Deibe ¡percibir la !pen-
sión !le 'cincUf\.n,trl mil s-e-ísocienltas' !pe-
srtas. (OO.fiOO) y lo., indemniZJo'ICiónde 
nueve ¡mil ICU¡ttt'O'cicIltas cincuenltlli 'Y 
tl'M ¡P f'.5'p,tasl (:9 .4ií:~). 
Sargento de ,Caballe-l'ía 1). José :Pe· 
d!Nlj.US ,s,aura 1(1<677), ,iLe.l 1G,l'UPO .Ligo-
1''() ·de ICaib<ullel'1tt :rX. ~T:Icri,¡J'Ü el Id,fa 14 
de s't[l!:iPI111lhrc. rtl,(lo 107ft. 1l)(!:J'Jo(lo ¡pcrci:})i.r 
Japfl:m"i(m ,tl(l 'O(l~1O mil ,o'ch!o'cien!l;as 
pe,¡;M'Mj' (fl.8(0) 'Y' 10. il)1(lt(!íIIlnizac1ólL de 
diO(ll~ mil nOV(l(liNÜ115 5'(lS'(!<l1ta 'Y ocho 
P'(I,llI(lt,n~, i(11í.,()íi83. 
8rtl'I-\'('111,(1 rl'(l cOlUuHt·metltorlc IOfilbn.· 
11 ¡;rillL 1>. naf:u'l IM,at't~!lIez '¡;¡íLtl'(lh,~,7. 
dot+ ¡'u !\1!-1'I'UIPUl\ió¡Ii if,o,gtsitica n'llm, 3, 
H(1t'Ir],tl 1'11 tU,a íl~t r'lo übl'l1 ,(lc ltJlJ'7. Do· 
he; 'Pt'l·¡;tilJi l' :ht ,pNll4i(¡n 1(14\ lhOlv~rut;a 'Y 
ClltHm m!1 íí,tl1!,'f11('fllttU'¡ 1l1l,H1l'1m,A' ,(OIU¡()()) 
y ].a. inlrlanlnÜll1'olóTl' ,d,¡¡. sljllta Itnl1IHl'VO-
ci¡¡.ntas ül(l,z ~W&Gtn¡;' '(7.IJ.1Ú). 
'Sl1rg,(itlt'O O'SIJ)f,i!Jlttl1i!tll ID, ,A 11:1' r '(1 d·o 
AIl1f,JM'o HuntlHlllrl, 1('liW8)¡, 1('1;01 [tQ,g1mic!l,. 
1iO !Mlxto (l(~ ,A¡rti11er11l, mim. 2. <l!c:ri· 
d,10,e.1 dJfa 2. ,d'e julio odJe ,1977, De,be p(lor~ 
oiibitr l,a pensdóh 1(1.11> lQ'Cil1enltay olCho 
'O (le dioiembr,e (le 1911'8 
mil ;peset.us {8S.000) ,y la 'Ín.a,e'lllllliza-
ciór~ ,de siete mil IhOiVe!cientlaSl ,dieZ: ,pe.-
setas 1(7.~). 
,Crubo ¡p-rimeil'o de- la ¡P,oHc.Í:a. Al'IIl1&,da 
don J'Üsé AIQns.o lA,ri,as', ide ila ~ Ban-
d2'ua. ,de 'dichas FuellZas. :HeridD el 
'día m de llrOvie:m!bl'fr ,de 1'976. 1De,be ¡per-
ciebir la ípensQólll <120 trescient.asl §et,Bll-
t'a y seis 'mil r()0hocientas pesetas 
~3i6.BOO} 'Y }'a lndemniz¡o.ción J(iB 'Once 
mil cuatro.cientas setenta ;y ,una ¡pe-
setasj ('11.4'71). 
'Cabo, ¡primero le,gioIrariú .. <\1onoo ~Io­
re.no Ovejero, ,del 'Te,roio' 'Don Juan de 
Austria, 1:111 ,de' 'La '¡Legión,.' Herido .el 
día fl5de .octubre fre· 1977. iDebe,J)erci-
bir ];a pensión fd:e diecinueve mil d'Üs<-
ciellita& oooenta ¡pesetaS! {l~L280} 'Y1a 
indemnización de ,diez mil irescilmtoas 
cnarenta y nueve ¡pesetas {líl.M9j. 
¡Guardia segun.d'Ü de la Guardia íCi-
vil :D. AThtonio Guareñ-o ¡Pagador, de 
10. 111 Oomand!3.uocia ,\le ,dio11>o 'Cue:rjpú. 
Herido el d.fa i1I8 'de ene1'O ,1Le. 1977. !De-
be 'Perctbir 'la 'Pensión d'S ,5etenta 'Y 
dos mil pesetas, fi3.000¡ 'Y la intdcemni-
zo.ción ,de ve-intiún mil 'ÜohQCientas 
c<atorce Ipesetas, '(ZL814j. 
OU{'O, -D. Anton,Í'Ú Z u:r ,e r a ¡Castro, 
de la~: C'Úmandan.cia -doe tUcho .c:tier-
po. Herido el día i14 de noviembre 
d'l VIO. íDooo pOl'.eiJ:¡ir ,la ¡pen.sióru ,de 
oi¡mlo siete mildos'Cienll!asi !pese.tas 
(H)7.~OO) .y 13. indemnlza<:ión, ,d,fl cO;bor· 
01' ani!, oo-vecirm.tas sesenta W tres: ¡pe· 
set-as!('11..003). 
PoHera. oU1"m:aua ID. Vice-ntte Ol'be.ga 
Ma.ldo'nad(), de la 45 'J3am'Ltll'a. lMlÓvil 
de ,di'O!Ulí> Fuerzas. HE'rildo NI ,¡Ha 2'.) 
deor,tUlb-re ,de :Hn7. ¡Debe !pllrolb!:!' ila 
penl$i(¡n ,tie v('inltío'Clho mil O c'ho ci en. 
tlt'lS f!o('s,('tas (~8.800) 'y 'la. iruéLmmi'Z'a-
clón .• de ,doce- mil eiento setelllta 1P'e-
&fltllS '(1~.17(»). 
,Lr.gion-ario F'au!íloo ["W'ca lCa&l.m.ova, 
de-l Tarcio {lll'alll 'Ca.pitán"I ,de La: Le-
g! 6n. ,'JI ericd,o ,eol {Ua 12.J! ,de ¡febrerO' dJE;' 
19J11. iDalbe Ipcrcj,bir l.a p,e-ns-ión.¡le veiu-
tiím Ifml!l<l'Ve<Cientás veirutiS!uis, ,p'es'El· 
tas (f.11.!J,W) y la in!(/¡e:n~niz;,o:ción ,de ld¡,ez 
mil trcs'clf1ntas cuarenta 'Y n,u,,"voS ¡pe-
setas, 1(;,1.0.31119). 
,SoldU'cto ,de IArtiliería iD. Josi¡ ~~1'Ian­
d,a 'l''Üue.hJ Ufl.()JU, ¡(le.! ICel1ltro ,de InlS-
tl'¡l>c,clón ·dle. í1tecluilas' núm.. 18. 'ilIerMI() 
el(t!a ~(}d'e ¡f·OOI'f'H'·O ,a'e '1978, .v elbe q;¡'f\<r-
c1b1r lo, lJ'l-lmsMm (le tlre·s, miil scte'IlIta 
y seis pr!SIUÍ(I$ ,(:1.076) 'Y 10. inwmnnÍz¡],-
C1Ó11 de cuatro ttnilldicz: Ij)~setas' ,4.(10). 
¡M:li(ki<l, :JOde lEOvi('[í1ibre ,(l,(!< 11)78. 
El Gencru[ Director de Personal, 
'1'1.01; I~SPAj)JA 
Ingresos 
Mllccdió ei ingl'eso >en el Bmemérito 
(,uel'po de il!.tutiltl.'dos, con lo(!. clasifi· 
ctuMJln Id,e 'eul}ulllN'O ~1:'Uti1a,llo· Peolllna-
nt'>nte en Acto, de Servicio, sntre ot.ros, 
al coronel ,de- Ingenieros, D. José Suá-
rez Campo eR. ,G. 52.910), adscrito a 
la J€;ftltura. J?ro,yil1ctal de Mutilados 
de 'C\fadrid, 'queda. rectificad.a. en la 
parte'que afecta. al interesado, en el 
sentido {te, que 10& ,efectos económi-
cos que le corresponden, .¡¡.n su actual 
clasi,ficac:ión, deben ser <1esde :sI día 
1 de 'abril de 1m 'Y no, de. '1. de abril 
de 1978, como en dicha. Orden. se 
hacía constar, re-integrando aíl. ·Tesoro • 
las cantidades ,percibi.dasen la si-
tuación de activo, desde -el día 1 de • 
abril dQ 1977 al 31 (le, enero de 1978, y 
desde e-l díC\¡ a de- febrero. de 1978 al 
31 de marzo de. 1978, 'ambos inclusive, 
que estuvo en la situación de retira.-
do, circuns.tancia que acrei:itará me-
diante la correspondiente carta. de 
(plazo o documentQ análogo ante la 
Jefatura. Provincial de< Mutil'O.dos, a 
In. ,qut'J se encuentra adscrito. 
Madrid, 11 0&1:\ (liciembre d¡¡, 1978. 
Gm:IÉRREZ MELLADO 
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,SI} ooncedo él i,ng:rl'sO {'.n e-1 
Ben@mérito CU~rl)olie. Mutilados, oon 
la. ulttsífirJación de Caballero Mutilo.-
do Plll'nlammt,¡; ·de> Gll€ll'ra.:pOl' la. P·a.-
tI·itl., al cUipitún auxilim> ds Infant¡;>.ria. 
en "itunoión' {le. retirado,D. Fra.néis-
coFIa!' Vivas (n. G. 28.480), como 
comprendido en e.lpárrafo 1.° d<ü al'-
tíoulo' a.o y .párra.fo 3.0 del articulo 
7,0 ,¡le. la iI,e,y 511~7(), ,!,lo> 1!1 d¡>¡ mal'ZO 
~D. 'O. núm. (4), liebienda. :percibir 
l\US <l~:Vllllgos,dew.1} el ·día. '1 d¡; abril 
dI} 1U70, ,por la Pag(l(ll.ll'Ía Militar d(' 
Ha})e.l'es de¡, Yal(íució" disfrutOlnclo ade-
más, previa ,fiscalizaoiónpor la. In-
tfn'ye!HJión, desd(t la misma. fecha, d¡¡,l 
00 por ciento de, 'PHlsión d¡¡. mutila-
eión de,l sueMo de. sú. empl.¡¡o, de 
oonfo,rmÍ,Ia:d con lo dis;pllesto e,n el 
artículo 18 (lG dicha Ley, incremen-
t:J:dlt o modificu{lu esta ¡pe,nsi6n, de 
acm~r·tlo con ,las Presull11estos o Dls-
,posIciones vigelutes en C'ooa. mom<ento, 
ce·sando II,IJ. 'la situación, de- retirado, 
u. la iCi'l'111pas6 por Orden ,de S diJo may.o 
lis lUIl7 '(D. O. núm. 1(4), dehitmdo 
l'cinteg'X'a:r al T,eso,ro las canthladl's 
pHl'Cibi"las("n In. citada S'ituaoión des-
Uf: ro. fGcha 'qUt1, S(} le. sellala.n sus (1(j-
v\mg'os ,como ü1bttllero Mutíl3do 1"('1'. 
llHU1ellte" ci1'cunstancia ,qu~} acredita,-
1'11 mediante; lo.. cOrX'espo.rldi()nt~ Clll'tf,l. 
de pllg'O o ,clocllm.c,n'to I.l!nÚ;lOgo anto 
la ;¡(~fatul'a P!'ovinchtl ,df'l Ml1UIa.ilo¡; 
d c: lo. illdiol1{}o. ;pInza., ,a. 1t~ qll() queda 
u.dK(}rito ·on la situaciónl K(.)S,p<tfcitica» 
¡¡ti!.. dete1'mino, (Jl ¡Ll'tí(J1l1é~ 4Ü', €U 1'('-
lllu[(m Mm ('1 'llrtll.mlo, 47 dl',l Rl;glu· 
llwlJ1a:l .a.ül H¡lfj(l tU(\l'ltnGuel'j1ó. do Mll •. 
tila.{oH, [1I111'(lbalf!tJ 1101' n,ca) necreto 
7t'tjHJ77, ,¡11
" 
:t {le 'l1Jrl'Jl (11, O. nt\m. 00), 
MMl'¡~I, :1 de ~¡!{:il.'mh:¡·,\ d(~ ltl7S, 
a(J:rl~lUmz Mm,I,Al)(J 
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1.(1 ,Order¡ ,de, 21 de o.bl'll de Se. concede· el in.greso Gn el 
1978 (D, O. núm. 94), 'por ,la que SEl Be.nemél'it,o Ouerpo de 'Mutilados, con 
1,100 ~ de -dioiemb:oo ;de 1978 , íD" O, núm. 'fIi7 
¡ 
la: elllSifico.ción üe,Cllballel'o Mutilado h. Ley 5/1916, de::l!l ,de marzo ~D!ARIO 
Absoluto en Aoto de Servioio, al sal'- Ol'!<:tAL mIm. Si) y artículo .113 del 
gentode ínfllntería, en' situación de Reglamento -delB·enemérifo Cuerpo de 
l'eemplazo por enfermo, D, Fernando ~futiladog., 3:proba-do pql' Real DeCl'eto 
Clasificados como Caballeros M~¿t~Za­
dos Permwnmrtes ,de GUfJrra. por la 
Patrw. 
Jerez 'Gollzü,lf% (R. ,G. 71.749); como 71?o/¡1f117. <le- !1. de 'abril :(D. O. númel'{) (Comprendi'do¡¡ en el párrafo 1.<> del 
comprendido ¡en el artíoulo; .4.0 y pü,- 91), dt>bi.€,ndo 'Percibir sus devengos, artiüulo 3,0 y ,párrafo 3.0 del articulo 
rrMo ~.o d€'l a:rtículo 1.0 de. la. LeY' 5/ desdí}el día 1 dce, di.ciembre. de 1978, '1:.0 d(' ~a Ley 5/1976.) ~ 
[976, .ds 11 ,de marzó {D. O. núm. 64), por la Sltbpagaduria Militar de Ha- Soldado de Infante:rll1, 'D. Miguel 
debiendo ,pprcihir sus devengos, des~e beras de 'Ponteve,dra, disfrutando adé- González Lezcano (R. G. 16,5~), a la. 
e-l dio. 1 de abril de .1976, llor la Pa- mt\s, desde la misma :fecha, del. 10 de Ir1Iadrid en la situ(Íción «espeoifi-
gtHl.U.l'í3. 'AIilitar -de Hal:leres de, va-, p.Ol' ciento de. ,pensión del Mutilación ca". Percibirá sus devengos y el. 20 
ll'aldQ;¡fifl, disfrutandQ además, previa. del sueldo de. sru:gento, de conformi-, por chmto de /pensión de, mutilaoión, 
¡fiscalización' "por ;¡a, lintervención, des- dad con lo 'que· dispone el articulo 18 des'!e el día 1 de julio de. lS78, por 
de la. misma fecha, ,del 90 por ci€nto, ,de ~dicha Ley, incrementada o roo- la Pagaduría Milita'r de H-aberes de 
de pensión de muti.,la:ción del sueldo í difit:ada esta pensión 'd'f1¡ acuerdo con . di~h¡l pl!l;za. Se le concede la Meda-
de su empleo, de c0nformidad con lo los Presupuestos a Dis.posiciones vi- ,Ha, de .::\'Iutilado. . , 
dispue-sto -en el artículo 22 de dicha: gentl"s en cada mom~nto,pr~via, de- otro, D.Arturo ]¡Ionroy Cardfn (R8;-
• Ley, incrementada o modificada, esta I ducción de las cantidades percibidas gist'l'o Gene-ral 22.7(7), a' la de Barce-
pensión, 4e .acml!-d,o c.on ~os pnesu-¡' como :.\Iutilado util desd~ la, i~,dicada ll:~n~ ~n ,la situación .. e~pecífica». Per-
puestos o DISpOSICIones VIgentes en lecha, 'qu.edando en la sltuaclOn «es- mbua sus devengQs y'el 20 por ¡¡lento 
. cada. momento,que·t!'ando e.n la, si- paCifica» Y adscrito a la lefatura Pro- de I,e:Qsión: de mutilación, deoo81 el 
tua.::ión de «di~p(}nible» y adsorito a vincial ·de 'iVEutilados de. 'la 'citada día '1 de enero ,ue 1978,por la Paga-
la Jefatura Iprovincial ,ue. 1\Iuf1;lados plaza.. duda Militá'r -de Haberes de dicha 
de la citada ¡plaza. Deberá l'eintegrar ::.vlaJrid, 11 de diciembre de- 1978. plaza, Se. le can cede la Medall& de 
a,l Tesoro las canti-dades, percibidas Mutilado.' " 
en la situación ,de actividad, desde el GUTIÉRREZ MELLADO ,Otr6, D. Virgiolio Garmón Diez (Re-
dia 1 ,de abril ,de. 1976 al 31 de; marZ{) gistl'O Ge.neral fL3(}8), .¡¡, la de Barce-:. 
de 1978, y en la situación de reeropIa- J.ona ¡>n la situación «eSlpeciifica». Pe!'-
700 rOl' {'niarmo, doesde· el día 1 de cibirú sus devengos y el 2{} ,por cien-
r~btil de 11l}78, ambos inclusive, cir- 14.662 to <le p¡;nsión de mutilMión, desde el 
cunstancia. que 'Il.Oreditará. mediante la Se concede. el ingreSO' en el dio. '1 11e ¡febrero de 197'1, por la. Paga. 
cor¡'espondiente<:al'ta de :pagn ()< do- BenemérifoCuerpo- deMUtnados, con' dlll'iaMilitar de Haberes de. dicha 
cume<llto. aná.logo ante la. ;Tefatura, Pro- lo.olasificación ¡que- se. inñioa, al plaza. Se le, aoncede In. -Medalla. de 
vincüLl do Mutilados a la que. queda j)t'l'sonal d€'t tropa. re.lacionados Il. (lOO- Mutilado. 
¡lidSiU'itO. tinuar.ión, por ,11allal'se compl'<J.n{Udos otl'O, D. Migtlll!1 Suárez ,~lvarel'k (Ile-
So le ooncede la MedaUa de Mutila- t':tl los nl'tíoui!os .que se <litan de. la Le\V gisfr'o (lonetal 26.599), a la de ¡¡as PaJ.k 
do (l~tll.blec¡da en el íJ..rtIoulo 125, U:plll'- 5/1\)76. de 11 de 11Utl'Z·o(·D. O. Jlllm. 64), mas dEl< Gran 'Cann1'1a en la situa.-
tado dos {jel Up.glanwnto ded Bt\l1l/lmé- '¡¡·l'biendo().· Ipí1'1'-3i1:1!el' .sus l)')Or cf(m «Clspecíflca». PerCibirá sus de-
1'1toGue.r,rlo de. -Muttlados, aprObado ln. Pagtbíluri,¡¡, o Subp Mili- "(!IIgos y el 30 por ciento de. ;PenSión 
¡por He al Decreto 71't/19'rf. de 1 de tm' d¡>. 'IlabGrc-s que se deto,llo.n, :11s- d~ mutilación, desde ~l (lía 1 de abril 
ttlu'!l ·(D, O, ntllnel'o 91), ' 1'rlltarído además. pre.vll1 fisoO;1izaclón <lo 1977. por ltl. SU!:l.pagaduría, Militar 
MadrId, 1 de dIciembre de [078, pOt' la ·!ntel'v('.noión. de la ¡Pensión de (lp<H'aberes de. ,dicha ;plaza. Se le 
Mutiluc1(¡u ,que. 11 cuda. Uno. le COfflS· co-ncet'!.(} la IMEl'do,Il1n.' de MutHado. 
}londe do1 sueldo de sal'gento, de 'Ot~o, n. Ramón Vá2!g:uez Ga.u,ardo 
. no·nJm'm1-clad cmi lodis.puesto· en los ~R,G, 22,~), a, la de Le6:n 'en ht. si-
14.660 
. S¡) conced& el" ingreso en el 
BerlPI,ll.úl'lto Cuerpo -de lMutiltlidos, con 
la. c:lusiticu.ción de InutiliZiU!Clo :por l'a.-
'l<1ÓU '¡]~l Servicio, (Primero; ca:te,go1'ítt), 
{tl };('ldado dI} infa.ntería D. J.uan 130-
y{)<¡·o,G·llrcía '(in. iG. núm. G1.684), como 
(Jompr!llH1idoe.r~ c.l 'articulo ~IJ dH lo. 
Luy 5f/1!Y7G, de :t1 de mür:r.o (D. O. nú. 
mero (H), dehi¡m-t!o percibir sus' de· 
V('oUg'Cl'íl., «i¡¡¡'¡'(lt" 01 .aiu. 1 .ct'l <Uciembre 
<lt, 1\)77, ;[Wl' 1t'L Subpu,go.dur!:l, Militar 
dr, Habél'e¡; do Salamanca,. quedo,ndo 
I'lL 'ltl. s:ltuac16n «espeoífico.» que de· 
'(1p,¡'mÍlH1 .. e,1 al'tículo 4U, cm ,r.eI·a,c16n con 
• 01 artículo, 47 del nClgilam(Hlto del B(~. 
lHlmllrito ,GU(l1'PO dllo MutlllUlos, llillro· 
lJ\J,~lt) por UeaI Dc
'
ol'eto 1112/1(l77, lit! 1 
Ilt\ a;¡ltH ¡(D. (l. núm: !X!). 
Mac1I'M, 1, d.e dioi~lltlll''() d,¡;¡. 1978. 
íl.!'Wmlos;;tS Ó 22 de. dioha Ley, 1ncre- tuo,tiÍOn «específica». Percibirá. sus de-
rnontfldo, o modificada, esta pensión, vengas '¡¡ .~13(} })O1' ciento dEl< 'Pensi6n 
de a<l{wulo cou ilosPresll,puestos o da mutilación; desde, el día 1 de ju-
1J!sposlclo.llP<S vigentes .p,n cada mo- nl0 -de< 1977, por la Subpagaduría Mi. 
lTIent?,pre.V'ia deducción de- las can· litar '(le. ,Haberes de- .dic!haplaza. Se 
ti{lfldes pel'cij)1<l:as en SIU anteriol' sil.- le cQnoe,tle la Med'll1l1ru de< Mutl~ado. 
tUE~(\ióll desde.. 1·0, .tecllla que Sir¡, les Soé· ,Otro, D. Gel''f1r.do VaDela Nú!1e~ (Re- ; 
ñnl:l!'l sus dcve.nogos como Cl1bn,l1e-ro 
Mut.i1o.do Absoluto, Pe-l'mam.ente, rnu. gistl.'o ,(ienaral 25.504), a la de, 'Luga, €!íl 
tiliZiJ¡üO 'pOI' ra.Zón del Servicio o Seco In. sit!uu-ción «csiDecífica». Percl b irá. 
ción dl'. Irl'útiles ,pura rel Servicio, qtM,,, sus dev:engos, y '<,l 20 por ·cle-nto· de 
<landa en la. situación «espeCifica.", que !ponsi6n ,de mutflo.ción, desde el día 
't . 1 t' 1 ,19 j il de. moyo ,de 1977, ,por la Subpaga· úe- enruno. ,e al' 'kCU' o ~, .en. l'ea8lC .ón dm'f¡j, 'Milita!' df'< ¡'HabAres de- diana. (Ion <Jl ·ul't!(ml.o 47 d~l Reglamento d-el 
BfHlf'rrH'Il'ito ,CucH'¡po ,de M u t 11.a. d o' s, plaza. Se le co,noe,de 10. Me.d:aUa; de 
. Mutl1ado, 
a,probado, ,])01' 1\"(11 Decreto 712/1977, Otro, 'D. 00(\158.1' Fernálll-dez Fsrnán-
de 1 ·(ll' IlJhrll, '(D. O. núm. 00),01 ~n do:>; ,(!n •. IG. 8.77'&), a ,1" de. Oviedo en la. <1~ «{]1;¡.po.n1hlc», se-gllna. oada uno '" 
S'!) d,·t{mnina, y adso1'lto a, la. J9Jfatura la situaci6n «es:p·e.cífioa». Pe-rc i b i r tí. 
l~ 1 ¡ 1 d ~1: ti" d i sus (lev(ing'os y sI 00 por oiento, ds 
• 1'0'1 ¡Ir. n. 'G 1\ 11 l'(I¡ os ,que, Sé n- pew-lilÍiJ. dCi rnutilaofó.n, desde e.l día' 
rlilltiU. 
Al propio tiemllOse le conoede. 1a' !f. ,d~ abril de. 1978, iDor 111 Subp,ag:a,,:1u. 
Me,líJNn d(~ Mut.i1n.do" n. 10& Iq1m s¡; le. l'hl. Militar d~ '!1'aJw'l'es, do dicha pia-
Gurnll:Ul!\'1. Mlll,f,A1)() hltC(~ tl()I118to.l' esta, oirounstanCia, do ~,(t, S&, le, eonc\f'·de 10. MMn.1aa (,Ir; Mu· 
'()cmf¡Jt'mlfla'd con 10 diSlHlí'sto I(\n nI tUndo. 
Itl'tlfmlo. :1~5dQJ c1tMo nt'gll1I!lYlJltO. OI,I'Ü, ilJ. 'rNJldl()'MIOQ1WlIPo /Mufio.!IJ 
14.661 . 
, Ho . trtlllltWUtt (~I ingl'(l/W mI ("~ 
Bf"IHllltt'\l'it.o ·C:ullr'!)o do 'MulitlMn¡.¡, 111m 
lit nl.tRltitltH1:1(¡1l dI- (inlmllN'o MUI:l1nd() 
l'n'¡'l!lemvutn dll '(,,1111'1'11. IHlf' la. P'Ltl'ln., 
alj wM a"l (} {lr. lrl'rrllrtN·t:~ n, J'Wl.rl, r!tvl· 
g'IHlll'lI. 'Flllo.V rr~. (l. 00.8:12), oomo com-
ll1'(vndldo on (JJ: ,pñ:l'rMo n.o dal 1l1'ti'CUll,o 
a,p y 1)jlllpos;:f.oión ,Coi:n,flll novena. de 
LOfl P.l'IHWi!Nitt'H di'. In, ¡;ituM1óíI dfi (lt,rt. 712.1288), aJu de ZMnorn. <>.n la 
l'dll'úan, 1.'1'1 flt('g'I'Ill'!\fl al "l'PIW.l'll las sitU:itl!(m «Ps,pMífIOIí», Percihirá sus 
CIlI1i:11111>tÜ1S ¡w}·clllrld.ttl'! ¡¡U dic.ll1~ si- d!!vl'ulroS ''1 r.J, 20 1'Wl' clanto dp, PlJu, 
tuttdJIIl. '11f~~d{j, 1iL fNllu\¡ '([Uq,gt'1 le. Il.(j- sitín dí;' 'lll}ltJl.¡\¡(}16tl, ·(;t(H;4~ 0<1 dio.. :1. 
!l.lhlftll 14ltH ~1(\V(ll1¡.j()H (tri oJ UmwIlllÍl'lto (l(\ juUo> '!l.o 1077, llor 111 Suhpnglldul'!o. 
CUf')'¡po d(~ ,Mllt,l1Wr!OH, íWl'(I;dl.tt1ndojo, MnLtlUJ dll FlahN'(ll-l ,(le ,dicha, PIíiZil.. Sti 
lltf<llm¡tn 111 (\O!.·l'e¡'tIl(mdlr,nt~ {lalta do ](\ (!0lJ(ll'~1(\ 111 M(l(lnlla ·de, MutIlado, 
[HIgo () documorli:o (l.tilllflgO, o:nte. la r~~,g1()nOJ¡'J.0, 1). A¡ut,on10, Bravo 1,uc'e-
J(lfo.1.Ut'(1. IProv1uclul de. Ml.ltUndos " no, (Ro l(1:. 38,1:35),.(1; la dl\\ Ma.uX':id en 
la. qU(t 'quedan Il;rlscr1tos. la situaxl16n «e~(¡)('Cmca». !Pel'cl b ir Ó. 
n. O. núm. f}fj"t 
sus dev,eugos y 'el 20 ¡por clelJ),to de. 
;pen!;ión de mutilación, desde. ~l dla 
1 do lf:ebrero. ,de. 1977, ;por la Pagadu-
ría. Militar de. Habere.s <le dicha 1>'la: 
2:u,. ~6 le cQ.need~ laM:edrulla. de Muti-
lado. 
Artillero,D: Eustaquio [VIaruelas 
Ránchez (R. G. 25.742), a 1", de pa-
l.snCl:1 ,en la. situación «e~p(Mífica~. 
Pereibirá. sus devengos y el SO por 
eiento de. 'Pensión de, mutilación, des-
<de .e1 día 1 de octubre ds 11976, por 
la Subpagaduría Militar d& Haberes 
de dicha ,plam. Se le. concede la. Me-
daUu: d Mutilado. . 
lGua.rdia Civil, 'en s.ituaeióru ,de r&ti-
rada, D. Ignacio íGolllZález Romero 
(R G. 22.100), a Ja ds Cádiz en la si-
tuación «especjifica». c&sando .en la 
situación de retu'ado, 'a la, que pasó 
por Orden de 14 de novi&mlJre difl 
1960 ;(D. O', núm. 2&1). [>.r,rcibirá sus 
devengos y el 20 por ciento de pen-' 
sión de mUí,ilación, desde el día 1 de 
mayo de 1978,pol' la. Subpa,gaduría 
Militar de. Há})eres de. dicha !lIaza. 
e 't 
CLasificado como Caballero MlI,tiZado 
Per'lll.aneme a.e Gncrra por la. Patria 
(Compre.ndído- en elpá,rr.a.f'(} 1.0 del 
&!'tículo 3.° y DispOSición, Común 1'10-
v('<na ,d,eha. :Le-y 5!19'ií&)' y nrt.í'Culo 1113 
de.t (litllldo Rl'gltLmento.) 
¡;';oldado di< ,Infante.ria, D. Emilio Es· 
t)~l'ón It-rlesia, (R, G. 24.288), a la dG 
Po-tU!WMl'n. i<n In. situación lI{lspacífi. 
ca~. Percibirá sus devengos y ellO 
por (,lie,nto de lPe.nsión de UlutUación, 
dí}sda .(',1 día. 1 de na.viembra de. 1978, 
por la ISUbpagaduria \Militar d& Ha-
bBr.'s de dicha 3)laza. 
Mit.<Il'l<I. 1 de. diCiembre. de 1978. 
mero 91). o Bn la de «disponible» se-
gun 3. {lada uno se {letermina, y ads-
~rito a la Jefatura Provincial de Mu-
tila,dos que se- indican. 
.Al propio t,iempo se le concede la 
Medalla. ,de Mutilado, a los que se le 
haceconst,ar esta circuustancia, , da. 
Subpagaduría· 'Milita:!' d,E) Habel'e.s d'fr 
dicha. plaza. 
·:\1a'dr1d, ;t d.e diciembre 4€o 1m. 
conformidad e,un lo ,dispuesto en el • 
artículo 125 del cItado Reglamento. 
Los proced.¿ntes de la situación de 
retirado, reintegrarán al Tesore;. las 
c~ntidades p"ercibirJ,as, en dicha sit~a- 14.664 
Clón, desde l3, fecha que S& le. seua- De conformidad con lo dis-
Ian sus deveng?s &uel Be~~mérito I Pl1&stoen el:;,rtículo 18 .p.e la Ley 5L 
Cue:t¡,pade lc\lutllados, :'lcredltandolo, 11976, de 11 de marzo {D. O. uum. ~), 
medIante la co:rrespaU~lent&Carta de y por hab&r sido calificados, dentro 
pago o ,documento analogo, ante la del ,Benemérito 'Cuerpo de ]}futilados, 
Jefatura Provincill:l de Mutilados a la con ,el coefieümte. de mutllaeión que 
que quedan adscntos. . a cada uno se le s&ñala, y previa fis-
Pensión de mntilación 
Clasi.fictidos como Caballeros lllutila-
dos Permanentes d.e Guerra por la 
Patria 
.calizaci6n por la Intervención, ,le con-
.cede la pensión ,de mutilación. dsl 
sueldo de su empleo ,efectivo, m.cre-
mentada o modificada esta pensión, 
,de acuerdo 'COI) los Presupu&stos () 
(Comprendidos en el párrafo 1.0 del Disposi.fliones vig&ntes e-ncada. mo-
artículo 3.0 y párrafO 3.° .0.&1 articu-' mento, a los Jef.(',s y oficiale.s mla-
lo 7.0{je la Ley 51197Q.) cionados a continuación, previ1. de-
Soldado de Imantería D. c~ntonio 
Mal'tínFlol'e5 ,(R. G. 2.789). a la. de 
Barcelona en la situación "especifi. 
ca». Parcn'iri sus d&ven¡tos y c: 20 
por 100 de pensión ,de mutilación. des. 
do el -rlítt 1, de ¡¡.nerode. lS'l'S, por la 
Pagaduría ,Mi!itar de Haberes de di-
cha plaza. Se le conc&de la Mo&dalla 
p'e ~~ututido. 
'Otro, D. 'i!aturnino ,Antdo Ge.rp.& 
(B..a. 39.749), a la ·da. La. Col'Ulf1a .&n 
lasituMlón «sspe-c:(fica». P{\rcibirá sus 
devengos y &1 20 por 100 ,de pensión 
d-a mutilación, desde. el ,dia 1 ,de sep-
tiembre de 1978, por la. 'Pagaduría Mi~ 
litar de íl'Iabt'l'es ,de dicha plaza. Se 
ducción de. lo percibido llor este cou-
cellto desde la fecha que se indi.ca a 
ca-da uno. 
Caballeras l'I!umados Permanentes d.e 
Guerra por ta Patria 
Coronel ,de ln~anterfa. D. José del 
Vallo Vt'i.zquez .(R. G. 311.5M), adscri-
to a la J.&fatura PrOVincial de Muti-
lados de.Lugo, con S5 puntos ,de mu· 
tilación, el 40 por lOO ,de pensi6n de 
mutilación, a psrcibirla .desde ,el día 
1 de diciembre de 19118, por la Subpa.. 
gadul'í.o. .Milito:\" <le Haberes de dieiha 
plaza.. 
GUTIERREZ MELLADO , le 'cQuce-d:e la fMeda!lla de Mutila,do. 
Soldado de San~dad Militar, 'D. ¡P,a· 
dI'O Tubio T8'1j&1ro (R. G, 47,.ooa) , a 
la de J?ontsvedra en la situación -e,s-
pecffica». PerCibirá sus 'dev.angos y 
el '00 por 100 de pensión ,dEl' mutila-
ción, ,desde el día 1 ,de diciembre de 
197.e, por la Subpagaduria Militar de 
Haber.es ,dE> -dicha p.laza., Se le eonce-
do la 'Meda.lla de 'Mutilado. 
Coronel hOllo,rario (te-ntente <lMonel 
de Intantel'í::t), ,D. F,rancisco L6pez 
Mora {R. G. 37.4~), adscrito, a la ,ita-. 
·fatura. P'rovincial dI?, ¡Mutilados de 
Córdoba, con 56 puntos de. m:utilación, 
el 20 por 100 d~ pensión de. mutila-
ción, a. perctbirla ·desde el día 1 d.e 
novielnbre de. :1.9>73, por la 'Subpaga.. 
,duri¡¡, Militar de. Hab&res ,de dicha 
14.663 Se conce,de e-1 ingreso ,en ,el 
Be-nem.érito Cuerpo .de Mutilados, con 
la .clasificac:í.ón 'que se indica., al per-
sonal ,de trflpa,rslaciona.dos a con-
tinuaci~n, por hallarse comprendidos 
en los artículos que se. citan de la 
",ay 6/1976,d¡;; 11 ,de marzo (D. O. nú-
nlo.l'O (4), ,dabiend,p percibir sus .0.10. 
vengas por .1aPagadul'ía o' Sul'paga-
dUl'ía Militards Haberos ,que se .0.&-
tallan, ,distI'Utando además, previa 
o nscalizaeión por la :líntervención, ,de 
la. pe.nsión ·de mutilación .que. a ,cada 
uno le OOrr(Mllond(';d(ll sueldo dGsar-
gento, do conformidad ,con' 10 <l1.s-
pum'ltoe.n los o.rt1culoslS ó 'e¿';?¡ ele¡, .cli-
ella 'Ley; ílHll'flmento.dao modUlen,da 
,esta p(}nsión, t!C1 acue-l\do con los /Pr,e. 
supuestos o l'llsposicionm1 vIgentts en 
cada ruomont,o, previo. ,d(HltlC(lc16n d,¡¡. 
las Mnti,dll.dll·3 pel'olbldas ,en su. ante. 
rior situM[Óll d,~5(i(} 10. .f(J(),ha c!tu} i!H~ 
los I'!t~fin.lfl,ll !5Ui'\ d~v(íngos(lotno Ca. 
bll.lll\l'o ,MntI1f¡¡lO ,AhMol11to, il'),m'IDl1rHln· 
tf\, lrmtl1!zndo !H)í' l'I),ZÓn ,!l01 S(¡l'vin!o 
() .1!ii(J(íClóudf} ';rmttU6s Plil'tlClt Servi-
cio, qU{lrln:nlio en lo. situ(w16tl. (I(+sP(l· 
.citica" quo ltr,t,(n:mtnn. el t:u't1oulo 49. 
,e,n l'l?!lf1cMn con (\1 articulo 47 dlll n~­
glam(mto ',del Be,ne,mérito 'CUerpo ,de, 
MutIlados; a¡;¡I'obSido Dar J;\J&Oil 1)(')ore. 
to ''1\12./197/7, de 1 de abril ,(lD. 9. ,nú-
plaza. . 
Teniente coronel honorario (coman-
dante de la Guardia Civil), D. Maria-
Clasificado como CabaZlero Mumado no Saez iHsrná.nde.z '(iR. G. 1.1:15), ads-
Permanente cm Acto de S~rvitio crito a la Jeofatura ¡Provincial de Mu-
. tilaclos ,da Avila., con 8ó puntos ,de. 
'(co,mprcndido en (;1 articulo 4,0 y,pá· mutiln.ciÓ<n, el 40 [lar 100 de pensión 
nafa 3,0 del articulo "1.0 ,da la 'Ley ,do mutilación. a percib"irla ,de~de el 
5/1~." .0.10. 1 ,dI) noviembre .de 19"/8, pOI' la. 
. , 
SoldOido de :J:ntant€lr1a D. Salvador 
Luq:ue Na;Vill'l"1 ('R, G. 47.272), a la 
do Málaga &).1 la situació.n «espe'ci-
fíca». 'Pe'!'cibirásus deve'ngos yellS 
por lOO ,tIC) pe.neióndt> mntiláción, ,des. 
,t10 ,el ,Ho. 1 ,le o.gosto dC1 19.78, por la. 
i'lUr)¡tI1g'tHl1U'Üi ,Mllítard,e lial:lio!l:'eS ,de' 
,dicho. plu7.a, Se le. ,conMde lf1 Me,dn· 
110. do M ntl1 Ild o , 
~ubpaga,duria Militar ,de Haberer, de 
m~ap~a . 
Capitán holtor~r¡o (teniente au;¡,:iliar 
de :rl1fanterh). 10. Francisco, Mora.1e.s 
Malina, ,(R. G. 57.2813.), adscrito a. la 
JMutU1'o. Provincial de. Mutilados d,t> 
Las /Palmas ,de 'Gran '¡;:ano,ria, con7'5 
puntos d.o 'mutilrlclón, (\1 40 por 100 
d,() lHlnai6n de mutnació~l, a. percib.lr. 
lo. ,dosclc; 9<1 día rJ, ,d{j, .nov!(l¡mlwo dI! 
197M, por la Sunpo.gll.odur1u ¡Militar d\ll (JtlMl,í1,cQ¡lZo Ct1mo In:utUtzctIZO'Po'r 'ra. Hll.b(}t'(}l! de ¡llcllo., p1o.za. 
z(Jn (LoL $(l1'VLoio (Scouno,a catcfJor~a) Qt;í'O. D. JtHu~ (!mz 'MCt!i0t'OS (n. G, 
,Solilo.,do 'CIt) IrJfo,nt(l'l'Ía.J) . .Miguel Se. 
vf1ll1. Ml),t(lo~1A.p!n'lclo(R.G.Gil.Wi6), a 
la ,de 'Ciuda,d n,oal en lo, situación «&s-
psclfica»), P&\'c1birá. sus de:vengos, ,des-
do &1 d1a 'idO? ,febrero ,de 1978, );lar la 
.. 
bS,,,/3Q), OidsCl'It,O o, 111 J(I!¡.tUl'o, Provin-
dal do Mutilados d(>¡ Las Pa,1mas da. 
trJ'an Canllli'ia,. con 00 puntos de ,mu-
tilación al 3() por ilOO ,de. pSl1$.!6n ,de 
mutilación, c, perai,birla ,dng,d¡¡. el día. 
1 ,de ,diciembrJ. ds 19178, p,or la Subpa- . 
a.lOO 
guclm'!n. Milit·1r de Haberes -de ·dicha 
l)Iaza. 
i\fadrid, 1 de diciembre de. 191(8. 
GUTIÉRIlEZ lIIIELLADO 
14.665 
De conformidad cO'n lo dis-
puestO' eu los artículos 16 ó ~.z .de la 
Ley 5/1976, de lide marzo :(D. O. nú-
mero 64), y 1'01' haber sido {lalifíca-
dos, dentro d.al Benemérito 'Cuerpo de 
:Mutilados,> con elcne.ficiente de mu· 
tilación que a cada' uno se. le señala, 
;;y pl'evia fiscalización por la Inter-
vención, se wncede la pensiú11 de 
. mutilación .que. les corresponde, del 
sueldo de. su empelo efectivo, a Ins 
jefes y ofici.al l'elacionados a -conti-
nuación, a percibirla desde. la fecha 
qua a cada uno se le hace constar, 
por la Pagaduría o Subpagaduria Mi-
litar de Haberes que se detallan, pl'e~ 
-via. deduc.ción de lascanti:dad&s per· 
-cibidas en su anterior' puntuación, 
desde la indicada ,fecha. La c:tada 
pensión de mutilación, será. incl'emen-
tada o modifl~ada, ,de acuerdo con los 
Pr.asupuestos o Disposioiones vigen. 
tes ·en cada. momento. . 
Coronel da Caballería, Caballero 
Mutila·do íPermanented.e 'Guérra por 
·la Patria, D. Jaso Rubio Sal'miento 
(R. oG, 31.479), IlIdserlto a ·la Jefatura 
Provinoial do Mutilados ,de Mtí.lagtt, 
con 50 puntos da. mutilación, el 20 
por :100 <le pensión <1(1, mutilaoión, a 
percibtrla dasde el <lía. 1 de nov:l,em~ 
brE! ,dEl 1978, por la. Subpag-o.duría. Mi. 
litar de Habel es de dicha plaza. 
Teniente honorario (sarga·nto da In-
ftmtería), n. P,ela.yo- ,Fernán-dez 'Glll'-
(lío. (R. G. 41.408), IHIscrito a 'la ¡e'fa-
tUl'a íPl'ovine!a1 ·de Mutila·dos de I.eón, 
con 90 puntos ·de mutilación, el 40 
por 100 ·de plJnsión de mutilación, a 
1>fll'cibirla. desde el día. 1 denovi(}m-
JiNl de 1978, por la SUhpagaduria Mi· 
lita.r ,de HabCJ',fJs ,de dicha plaza. íEste 
¡:¡lieial es Co:bltllero Mutilado Perma. 
nento da Gut>na por la Patrio.. 
·Conio.ndants ,de ArtiUeria, ICo.ba110ro 
Mutilado P,ermanente cm Aeto ·de Ser. 
vieio, D. Jasó Lnpe!la Cllrl'asco(Re-
glstro 'Gr.l.1'tCJl'al M.9ro) , Il'dscrito a la 
JlJflltnra Provineial df> Mutilados del 
Co.stcllóndo la ¡Plana, con 75 puntos 
oClo mntila.ción, ·(;1 318 por 100 de, IJen-
sión do mutuac16n, a :pel'oibirlo. des. 
do (JI ·d1a 11 dtj nOVIC!ftlbro Ide 1978,1'01' 
10, 51l1lpagadurúJ¡ Militar de Haberes 
<1(1 'djrllm pInza,. ' 
MIl.-(lJ'i,ñ, 1 dI) ,tlieiemb:re d" llJ7a .. 
'Gux.I~rtl:mz Mi'LLADO 
14.666 
Doe con-!ol'mMnd eon 10 dis· 
puP~to Ott ·o-t l.utíeulo 18 <le la rJi\V 51 
:J.l}76. ·110 11 do marzo -(In. o, m1m:. ,fl4.1) , 
y pOI' hflbf't'. .. ido cnltfica·é!Os, dt,utl'O 
,(1rt1 U0,'uomtJl'!i.o lCu (\rp o do MU'HIMo5 
~on ,el (JOllflClrrtlt¡\ {](\ mutllnc1ón '('[Uf> 
a (\(,,110, lUlO 1'1() 11> !lcritnlu, y provltt ifis. 
cIlH7.(tnlón por 111 Int¡;rvenoión, S6< oo,n. 
,(1l1cln la pe,nslún ,do mutllo.oi6u ,d,el 
sueldo de su ern¡pleo, incl',ementada '0 
módlficado. ·esto. ,pensión, ,de a,ouerdo 
\ 
5 de diciembr·e de 1978 
con las disp'lsiciones o Presupuestos 
vigentes en cada. momento, a. los sub· 
oficiales l'elactonados a conti.nuación, 
previadeduc':lón de lo pe;rcJ,bido por 
esta concepto, desd.e la fecha que se 
indica aoada uno. 
CabalZeros llb.¿(ilados Permanentes de 
Guerra por la Pat1'ia 
Sargento de Infantería, D. Cristóbal 
Garcia :4\.ngul0 '(R. G. 14.7(2), adscri· 
to a,lá JefatUra Provincial de· Muti· 
lados de Cádiz,con 80 puntos de mu-
tilación, .el 4u por 100 de, pensión de 
mutilación, a percibirla d.esde el día 
ida noviembre de 1973, por la Subpa-
ga<1uría Militar ·de Haberes .¡le ,dio ha 
plaza. • _ 
.otro, D. 'B'ildomecrO' Fernández Ca-
rriles (RG. 56.481), adscritO' a la Je-
fatura Provincial de Mutila:dos de 
Santand-er, ,con 80 puntos de mutila. 
ción, el 40 por 100 de pensión de mu· 
tilaoión, a pel'cibirla desde· el día 1 
do ,diciembre de l\t78, por la Subpa~ 
gaduría Militar ,de Haberes ·de dicha 
plaza. , 
otl'O, D. FéHx Rodríguez Fernández 
(IR. (:r. 15.419), cadscrito a la Jefatura. 
Provincial de'Mutna.dosde Cál'pres, 
con 6S puntos ,de mutilación, el 30 por 
100 de pensión da mutilación, a per. 
cibirl¡¡, >des,tll' el dia. 1 de <Ucipmbl'{\ 
d~ 1978, por :0. Subpngaduria Militar 
.(10 H'alH'l'pS (ll'¡ ,diCtlíl. plaza. 
Otl'O, D, Ja\'icr Gonzúlez Andl'lÍs {He. 
glstro Ge-IHH'ül 3t.(85) , adscrito a lo. 
¡¡¡·intura Provincial ·de Mutilado!) ·de 
Ma·drid, con 75 puntos de> m ntilación, 
el 40 por :tO!)d~ pl'nsi6n <le mutila-
C1Q11, .0, percibirla ,desde- el día 1 ,de 
>dioiembro d<) 191(8, por la Pagaduria 
Militar ,do Hr>.ber·esde dicha plaza. 
otro, D. IUcar·doGascÓn Cortés 
'(R, 'G. i4e.'lOO) , adscrito a la Jl'ofatura 
Provincial de Mutilados {la. Zaragoza, 
con 85 puntos >df>mutilaclón, el 40 
por 100 dr> IHmsión de, mutilación, a 
percibirla decde el ,día. 1 de. liiciem~ 
bl;ede 1m, por" la Paga:duría. M1li-
tal' de Habí>l'ee <le dicha. plaza. 
otro, D, Andrés ,Concha·do ele :BIas 
(R. G. 57.70S), uds.Cl'ito a la Jefatura 
Pl'ovlncial di!> IMutilados ,de- La Coru-
110., con 45 puntos ,de mutilación, el 
.20 por 100 ,da penSión de. m.utilación, 
u p~f'cib1rlo. d~sde ,el dio, 1 de no. 
vÍe,rnbr,¡ d0 lfJ78, por la Pagaduría 
Militar ,do Ho.be·l'es >dé {!icho. plo.zll.. 
SargGnto de Sa.nl:da,d Militar,don 
J6SIIS Fermtndez Palomo (R. 'G. 24.496), 
adSol'ito a la Je,fatura Provincio.la..e 
Mntilu-rlos Ide Córdoba, con 65 puntos 
do mutilMióo, e·l 30 por 100 de pen· 
sión ,dé mntllMiól1, a percibirla des-
do ('J.~d1a 1 dI) nov1embr& {le ll!7S,pOI' 
In. Sl1bpagadllrfa <Militar de. IIalHll'eS 
,de rUcha plalm. 
Sa'l'¡,;ruto tle. la GU!l.rdllL ICivil, ,don 
Al1g~l ·1-)ol'lltlt) Galltn (R. 'G. ¡J.:.18tH,), 
arlfHll'jto tl. la J'Mlttul'tí t:'róvlm:ial dG 
Mni:11tHlo!\ d f! l.fil'ltgoztl, con (1(1 :puno 
tos ·do nwt,UnoJón, 01 20 por 100 Ictt, 
!il'uli16n do ltlut,Untlión, Il. !Wl'l}1l1Jdtt 
.¡jas>C:1Cl .¡¡l dflt 1 ·dl) ü:bl'Udo 1U78, por 
la 'Pagaduría Mllito.r do Ho.bcrGS· de 
dicha plaza. 




De I;Onformidad con 10 die, 
puesto en los artículos" 18 Ó 22 de la. 
Ley 5/1W6, de 11 dce marzo (D. O. nú-
mero M), y por haber sido califica.... 
dos, dentro del SeneméritoCuerpo d.¡; 
l\futilad08, con el .coeficiente de. mu, 
tUación que a cada uno se le 8e11a1o., 
:r pl'evia fiscalización por la [nter-
vención, se cDncede la pensión de mu~ 
tilación del sueldo de su empleo, a 
p&rcibirla pOI' la Pagaduría o Subpa-
gaduría Militar de Haoores que se 
detallan, des'.ie. la fecha que se. les 
hace constar, previa d&ducción de IlfS 
cantidad&s percibidas en su anterior 
puntuación u6sde" la indicada {-echa. 
La citada pensión d& mutilación, será 
incrementada. o modificada, ·de acuer-
do con los Presupuestos o Disposicio-
nes vigentes en cada momento. 
CabalT.e-ros IIfutilados PermanentB$ lile 
. Guerra por la Patria 
(Comprendidos en el artículO' 18 >Cite. la. 
Ley 5/197K) 
Sargento de Infanterla,D. Juan del 
Arco Borrego (R. G. 1.266'), adscritO' 
a. la Jefatura Provincial de Mutila-
dos dé Salamanca, tlon '1G puntos de 
mutilación, el 40 P01' 100 d.e pensión 
Uf! mutilación. ape.rc!birla desdE) &1 
día 1 "de noviem.bre de 1m, por la. 
Subpagaduría, Militar d& Haber!:;.,> de 
·diclla plaza., 
. .otro, D. Antonio Pérsz VanaJo I(a<&-
glstro Gen>6l'al 9.888), adscrito a. la 
J('futura Provincial de. MutilMlos de 
S01'1a. COIl 95 puntos de mutilación, 
el 40 por 100 dn pensión de mutila-
ción, a. pe.rclbIrla .desde 001 día. 1 de 
nnvimmhr"de 1978, por la. Sulmagn.· 
duria Militar de Haberes ,ds d!r.'M 
Dlaza. 
'otro, D. Antonio 'Garcio. ,Antón (R8-. 
¡.ristra General 1>7.401), o.,dscrito a la 
Jefatura Pcrovinclal ,de Mutilados ,de 
Vahmoia, ·con 80 puntos de mutila-
ción, 1'140 por :1.00 ·de pensión de mu-
tilación, a. percihirl!a desde el <Ha 1 de • 
noví·embred!!? 1978, por la Pagaduría 
Militar ·de F-IaberGs ·de .dicha plaza. 
Ro.rgento le\E1onario n, 'Orf1noio Fe1'-
nánrlez López (R. 'G. 33.4(6), adscrito 
a. la Je,tatura 1P1'ovihciaI de> MuWados 
,do :rolllgo, •. eon 8(; puntos de mutIlacióIl, 
el 40 por :100 >de penSión de ml1tlla~ 
r,lón, tl. pel'cÍ'lJ!rla desdG el día 1 de 
noviémbre de 19-78, por la Sub!laga-
.¡lurio, 'Militar de HnberCls d0dichg, 
plazo.. 
Snl'g'ento de Art!11erín D •. Pahll) Elo. 
rriaga SenIl!.! (ít. G. 2-:í.930), adSérlto·· 
a: 10. Jefatura ProVincial ,de. Mu:ti1n,do.!l-
elo Poutevedr\l, oorl 00 puntos do mu" 
tilación, ,e.J. J¡(J por 100 {te ptH1Slót1 ,de< 
mutIlaci6n, Il. IHhl.'clblrla 4íJ5de (;1 día 
:1. .(((1 novíünlll1'~ {le 1978, po r 1 n l!'lubpa. 
1-\'¡~dUl'!a ¡M1l1t¡¡,r d0 lJab(}l'()s díl <Ucillll 
plo.zo.. 
(;al)(tt~()ro 1I:[llt'tia!1,o PcrmanmJe ~n 
Acto /J,e Servido 
('ComprC>rlicUdo en el nl'tí·oulo ~ ,d.1't la. 
r~(ly ti/107IG) 
'Sargento ·de Mtilleria, :0. 'Pllblo Al~ 
varez Gl'anados (H. IG. '59.!I61), *,61601'1-
, 
to a la Jefatura Provincial .de Muti-
lados ,de C6rdoba, con 75 puntos dE> 
mutilación, el 36 por 100 de pensión' 
de mutilaci6n. a percibirla desde el 
dia. 1 de noviembre dE> 19'78, por la 
8ubpagaduría ;Militar de. Habal'es ,de 
dicha. plaza. I 
lIoorid, 1 -de diciembre de 191'S. 
14.668 
Con arr-e.glo a lo dispuesto 
'eu los artí-C'.ll.o3 18 ó 22 de la Ley 6[ 
19:.&, de 11 de marzo (D. O. núm. 64), 
y por haber sido calificado, dentro 
del ,Benemérito Cuerpo de Mutilados, 
con el coeficIent-e de mutilación que 
a ca,da unó se le señala, y previa fis-
calización por la Interv.ención, se con-
cede la. pensión de mutilación que: le 
eorresi)onde., del sueldo de sargento, 
a.lpersonal de tropa relacionado a 
-continuación, a percibirla desde la fe-
ooaque a cada uno 00 1<e hace cons-
tar, ;por la Pagaduría o Subpagaduría 
. Militar de Haberes que se detallan, 
'P're:via deducción de las cantidades 
percibidas en su anteriorpnntno.ciól1 
desde la indicada fecha. La citada 
pf'nsión dG mutilación, Sel'{~ incre.-
mentada (} modificada, de acuerdo 
con los 'PréSllpUE'stos o Disposiciones 
VigN1tos en cada momento. 
Calla&tero MutUaClo Parmanent'1 d.e 
Guerrr¿ por la Patria 
Situación específica 
14.669 
Por ('star comprendido en el 
párrafo 1.0 del articulo 49 del Regla-
mento ,de-l Benemérito Cuerpo de Mu-
t,ila.dos, aprohado por Real Decreto 
'112.[1977, del ,de abril {D. O. núm. 9'1), 
pasan a. la situación. «específica» que 
establees -el, a:::tículo 47 d-e dicho Re-
glamento,en las fechas' que se in-
dican, por haber éumplido',(} cum-
pEl' la edad señalada para el retiro 
a los de su empleo, los jef.es rela-
cion&dos a' continuación, adscritos a 
la Jefatura Pl'ovincial de 'Mutilados 
qué se citan: 
Caballeros !'.futilados Pérmanentes de 
Guerra ·por la Patria 
Coronel de.lntantería, ID. José Soto 
Morón {R. G, ~6.400j, eLdía 28do8 agos-
to de 191'S, a la cde Huelva.' 
Otro, D. José Pérez Bustamante (Re-
gistro 'Gsneral 11.212), el día ;!i, ,de di-
ciembre. de 191'S, a la de Santander . 
,Otro, D. FeHpe Llano y Diaz d.e Es-
pada (RG. 42.279), el ,dia 16 de. di-
elembre >de 19,78, a la. de Vitoria. 
Tenienta {Jo~;on(!ol de Infantería. don 
.l\gustín Pájaro Peila (R G. 27.332), 
el ,día 27 de <iiciembr.e de 1918, a. la. 
de ,Cáceres. 
Madrid, 1 de diciembre de 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO. 
1.161 
Cuerpo de 'Mutila·dos, aprObado por 
Real '.Decreto 7112/.1977, de 1 ,de. abril 
(D. O. ,núm. 91). se ascienden al em-
pleo de coronel ,de su Arma o ,Guer-
po, . a. los jefes r&lacionados a con.-
tinuación, .cOIl la. antigüe·da:d y .efee-
tos económicos que a cada uno s.s la 
sellala, quedandO en la., situación 'que 
se les hace constar. 
Gaba~ler'O Mutilado" Pe'Tma:n,ente de 
GUe17a por la Patria 
Tenio8nte eoroÍ1e-l de Infanterla, dOll 
Miguel López.-.Pelegrín ,de las Heras 
(R. {X, 25.8M), ,con antigüedad ,de 10 
de noviembre de '1978, y e-fectos eco-
nómicos de 1 ds· diciembre de 1978, 
escalafonándose inmediatamente de-
trás del coronel de Infantería, D. Luia 
Amoribieta Martí, quedando en la si-
tuación de «disponiblell y adscrito 3. 
la Jefatura P.rovincial ,d.a iMutiladoc 
da ~radl'id. 
Caballero AfütiUU1.o Absoluto en A.c. 
d.e Servicio 
Tenientb corone-l' de Infanterí~\. dOll 
Juan Pérez Rodríguez (E.. G. ~t.i5&). 
con' antigüeilad de ;1.0 de 110vlembrfJ 
do 19i8, y electos .económicos de (1. 
de diciembre de 1978, esco.lafonándo-
so inmediatamente ,detrás de-l coron!'Jt 
do Infantería, D. l~uis Amoribieta, 
Murtí,quedaodo confirmado ano su 
destino de jp..te de la Provincia.l d. 
Mutilados ·de Za.rnqra. 
(Compr(índido e.n ill articulo 18 ae la 14.670 ' 
Ley 5/'197~.) ¡Por estür <lom¡>rendi.do €-u el CabatZaro llrl1ttitaéto Permanente ffl 
S01dado d~ [nfantería, D. Andrés 
Martín(o\z Noy,), CE.. ,G. 15.468), adscri-
t.o a la ¡('fatura !Provincial de Mutila-
dos {lo La úH'ulla, con 4jpuntos de 
mutilación, el ~{) por 100 ,de pe'.os16n 
do mutilación. a percihil'la. desde. el 
día 1 oCle noYlembrede 1978, por la 
Pagaduria. Militar de Haberes ,de di-
clla plaza. 
párrafo 1.0 d¡¡.l artículo 4{} ,del Begla- Acto ae Servicio 
mento <lel Bl'nemél'ito Cuerpo ,ae ¡Mu- TGuiente cOlonel del Cuerpoae. íI.ll-
tilados, aprobado por Real Decreto tcrvención del (.4..1re, D. Mario Diaz 712/1977, de 1 de abril (D:O. núm. S.1), 
paso. o. la. situación «es¡>ec1fica» que Capmany ~E.. oG. 47.276), con aniigüe· 
establece el artículo 47 ,de. dicho Re- dllid eLe 21 de noviembre. ,de 19-77, y 
glamento, en las fec>hasque se indi- efectos econ6~icos ,de.1 de noviem-
can, por haber cumpUdo la .edadde b.r~ de 19-78, ya que el tlempo de e,fae-
rstlro sefialada para los ,de su em- tl~1dad en su ~ctual,emPleo lO :CU:rl1'-
pleo, el personal relacionado a con- ,pIlÓ el ,día 8 de octubre ,de 1978, esca,.. 
tinuación, a.:iscrito a la Jefatur:l Pro- lafonándose lnmediatamente detrál 
v:incial de Mntila;dos 'que. se d,etallan. de:! cOl'onel d(>: su mismo Cuerpo, do .. 
CabaUeros Mutilados l'>ermanentes en Antonio Fe,rnández Gallardo, quedan-
Acto de Servtcio CabaZrC1'08 MutHaClO.8 Permanentes en ,da e-n .la situaci6n ,de «dispol1i.ble. y 
{Comp.re.ndMosen el artículo 2Z ,de-
la r ~ey S, /197-6. ) 
Gabo do Intllnte,ria, D. $ebastiá.n Ji-
milU0Z Luml)I'(';l'a5 (R. G. ílO.9G;2:), ads-
¡¡rito a la J',efatura Provincial ,de Mu-
tilados ,(le B:uceloua, con 75- puntos 
do mutilación, el l!{l por 100 -da. pen-
s16udo mutilación, a perCibirla ,des. 
da l'l día 1 ,de noviemlll'o ,(in 1ll1i8, por 
la. Pag'lJ:tltlt'ítt. M:t11tn.r 'Ut; Hnbel'es 11,e 
<lichu. plu,za. ' 
(:0.,1)0 dtl Jng't\>llit!<l'OS, D, Migu~l ,Mar-
t,¡ Gat'c1rJ, (1:\, ,n, ü7.S71), n,dlíCl'ittl a la 
JerlJ.tlH'l~ cr't'(]vJucittl otlt) <MutUMol'J .¡1{1 
VallHwltt, tlon7j puntos dt, ltwti1o.. 
·cl0n, .!1 ~l(j pOl' 100 ,dn p~[]'!ii(mdfl Il1U· 
illa(l!ón, a. PQJ'cil)b'll1 ,!ln!icl'(1 (11 ,¡Ua 1 
de noviomlH'G ,(1", 1~78, llCH' la Pugn-
dur1a Militar dí'! Hubtl-l'llS do ,(Uclla 
plaza. . 
i\'L9.ldrid, 1 de d1ci"mbrc, ,de 1978. 
GUTI~RREZ MELLADO 
Actoae Servicio adscrito a la J:efatura Provincial de 
Mutilados de Sevilla. 
'Cabada Infn.nterfa, D. Juan Pascual 
Pascual (R. G. fJ1.81!.4) , adscrIto a. la 
¡(!futura Provincial dE; Mutiladas ,de 
Salamanca., el ,di a l{}de ,novicm;j),r,e 
do 1978, 
Artillero, D. Fsr,nando rAnchori.z y 
Callnn (R. G. 59.954), adscrito a la Je-. 
!attlrn. lPro:vlncial ,do Mutiladas do 
13(u~celona, e! día. 10 ,de octub,l'O de 
1978, ' 
Mndl'id, :.1. .0:1\ ,eUciembre. de 1975, 
Ascensos 
14.671 
'Con, Ilirregla a lo ·d.Lspucsto 
en (lol articulo 19 de la. Ley 5(19'716, de 
11 de marzo '(D. 00 . .mim, 64) y artícu-
lo 70 del Reglám.ento ,(I,e1 ,Benemérito 
·Mr.l:drid, lde ,diciembre de 1978. 
GUTl~RREZ MELLADO 
14.672 
. 'Con Q,l'l'eglo a 10 dispuestt 
en los articulo s 19 y 2,~ ,d& la Ley 5/ 
197~, de 11 de marzo (D.O. núm. 64:) 
Y' a.rtltl).110 '(.¡j, SIl l'elnclón cotl.Hl alln.r. 
ta.lloc) >c10 la Dispoflición Tl'tmsitoril. 
Cllnrtn, d(Jl U,~glttm~nto ,dol I1¡;ntlme.. 
l'Ho CUN'PO otl(l Mutllados. apl'olH.1,(lt 
por iIttJ!1.1 nC(~l.'eto 712/tl.~77, {le :1. d·, 
tÜl1'll('l). O. ni'¡ln. ll;l), SI'> llf\oi(mdJ~ a.l 
ompltlo ,rlG 9B.l:gnnto dr, su Armu, <lOlll 
antlgÜüdll'd ·:U' 1:~ <lOo mlll'?,O (1t> 197fl, 
y (:t~}ctrJS ,Qconómicos de> ida. abril 
tIa líli~, al ,cabo primal'o ,d() In!!tmt&. 
1'!11, ,Caballel'o <Mutila,do {Pe,rP.1anen'il 
<(>n Acto ,de SerVicio, D. Juan Marmei 
Pérc>z Romero tE.. G. 00.218), adi3,crl1t 
a la Je.fatura. Provincial dé, !Mutilad" 
«~ Teruel, jWevia deducción de aas 
.. alltidades pr.H'cibitlas en su antériqr 
empleo desde la indicada feeha, eon-
"inuando en la situación «especIfica». 




Con arrsglo a lo disphesto 
~n el artículo 16 de,la Ley 5l1976, ,de 
.;tl de marzo {D. D. núm.. Gi) y ar-
tículo 78 del Reglamento del Bene-
mérito ,Cuerpo de Mutilados, apyoba-
«o por Real Decreto. '712/197;, de 1 (l.'e 
&'briil ,{D. O. :núm. :!m" se as'Ciend~ &1 
,empleo .de eoronel honorario, al te. 
l1ia,nte corone: de hrfantería, Caballe. 
ro. Mutilado Permanente de Guerra 
pOl" la. Patria, D. Jústo Arizala Eir.do-
Otro,D. Simón Braco Azcal'ay fR~ 
gistl'o General 8.~1) el dio, 3 de no-
viembre . de 1m, en Pamplona {Na-
vana). . 
.otro, D. Valeriana de-Lázaro 'BIas 
(iR. 'G. 10.148), el día '1 de noviembre 
d,e 1918, en Callañes de Engueva.(Bur-
gas). . 
. otro, J). Jo'Sé PastorizaOtero (Re-
gistro General 17.343), el día 5. de no-
viembrs ,de 1978, e.n HueIva. 
Sargento legionario, D.Felipe de 
Prado Agund8z (R. G. 42.940), el ,día 
6 .de novlembl'e de 1978, en Burgos. ' 
Otro, :D. Bmmo Vázquez Cabreiro 
(R. G. 15.{){)3). al día 2S 0:8 septi!'m}}re 
da 19-78, en CoIlo:QrEl-'La Estrada (Pon-
tevedra). 
Madrid, 1 .as di.eiembre da 1978. 
GUTllmREZ MELLADQ 
zain (R. n . .52.158), adscrito a la Je- 14.616 
tatura ¡ProvinCial de Mutilado" de Segtln .comunica la Direc-
Ua.drid, por haber cumplido la edad' ción de ~Iutila,dos. han fallecIdo .e.n 
"6 l'etiro estahlecida para los de su las fechas y plazas que se indican, 
"mpleo, el día 15 de septiembre de los sUbofiCiales relacionados tl con-
tm, continuando 'en la. situación ~es- tinuaeión: 
flec1fiea» . 




• S~g(¡n 'comunica la. Dírse· 
>Ción d,e MutilElldos, 'Itan '!allooMo' en 
las fechas y plazlls que. ss indican, el 
, j <l<fo y oti{)i:l.l :r·elMion a,dos a ·cont1· 
íI1ue.ci6n: 
CabalZe1'o's Mutilados Permanentes de 
. G'lun''!Yz por la P,atria 
Gornandantl:! de Infantería, D. !Pau-
lino Mor"no ortega (R. 'G. 35.5(0), ,el 
tía ~ do se-ptiembre ,de 19178, en {Ma-
... dd .. 
'Capitán honorllrl0 ;(tenie,nta. auxi. 
tiar .ole Infanter!a), D. 'Ma:¡,Mal Sán· 
.n.e~ Ramos CR. G. 35.5fl.3), e.l ,día 6.de 
llOv1ombl'o del 19!7S,sn ¡Fresn.o, de la 
fUMra (Zamora). 
Ma<lrM, 1 de, di,eiembl'G de 1978. 
GUTIÉnnEz M¡"'f,[.,mo 
1!;t.67ó 
,RHgt1u comunlctt 10. Dtl'(~c· 
eióll 'Uf} Mutlltl1tlos, han :fall:e·cU!o ,en 
lal! 1'MhM y plnzas . qUl> se ,in,cUcan, 
bus ¡;l1h(Jfl(llal()~ ,relo.ciOtlo.d05 u, ClOll· 
ilnllutJ.ión: 
dabal~er(} lVIltttlado A.b8ottltO de Gue. 
rra 210r la Patria 
Sargf'llto legionario, D, Manuel Pé-
1'C!l'l tOj(la (R. G .. {¡UI88), eldfa 'Z7 de 
()otuln'(} de 1978, en. Or·ens.e. 
Ca/)aHl]ro.~ lllutnado.9 Permanentes (}¡(J 
Guerra por ·10, Patria 
So.rgento de lnfantería, D. Manuel 
;rrmé>nez Guerrero (R. G. 6.414), el dia 
Gde ,novl..eml>re de '19078, en Saucejo 
(S'ev1lla). • 
,O,tro, D. Francisco ,Lema ¡Ben '(Re. 
glstro 'General 68:00'2), ,el día 23 de 
julio de 1978, en Vigo (Ponte.vedra). 
. ;Otro, 'D. Moisés Fernán.de-!Zi>Gutié· 
rrez (R -G,51.'7I25), ,&1 .día 2 ¡le sep-
tl.c:¡ml:l.t'e de 1975, en ,Fí.garedo (Q.viedo) . 
Otro, Di Av:el1no Baha¡ffionde SáTh' 
clu)·z I(R. IG. 7JlSJ») , el día 4 de a.gosto 
de 1978, e.n Gre.la-lLampay-Teo ;(La. 
COl'utia). ' 
,Otro, ,J), ,>\lntanio \Rivera. Co.velo (!R.e-
gistl'o General 18.126), &1 día 29 de 
octllb1'l'l Id:e 1íJ.'i'S, ,en 1.e11'o (Ol'ens~). 
Otro, D, Zoilo iPe.re.lra y Va.ra. '(Re-
gis.tro· GE'l1el'al 43.414), el día 1 d¡:¡. no-
vü!mnl'tl 4é 1978, en Vigo ,(P.onMve. 
dra). ' 
IMadrld, 1 d~ ,dlc¡,embre ,de 1m. 
GUTI~mtJw, MELLADO 
D. O. ,núm. 'en 
Destinos 
14.678 
,A 11lOpuBsta del Ministerio 
de Transportes y lComunicaoiones. 
{SUbsecretaría de k".\viación 'Civil} y 
da acuerdo con lo dispuesto en el !Re-
glamento ap¡'obado por Real ''!)ecre-
tu 71'2J'7(, de 1 4B abril, artículo 51, 
Bn relación con la Ley 5;:16, de 11 de 
mal'ZO, pasa destinado a dicha Subse-
cretaria, 'en Las Pa1mas, el coman-
dante 4e la .. Escala ,de, Ingenieros. 
A:eronáuticos, dal Cue.rpo de Ingenie-
ros Aeronáuticos,' Caballero ,Mutila-
do Permanente en Acto 4e Servicio, 
don ,!Eduardo iMuril10 TQro (R. G. 
'[2.538), a.dscrito a la J·e-fatura Provin· 
cial do .".\iutHados de I;as Palmas de 
Gran "Canaria: cesando en' la situa· 
ciónde «disponible», debie.ndo ':I.1e.r-
eibü' las retribuciones básicas por la' 
'Dirección de MutUatdos y los comple-
mentos inh-ere.ntes a la funcián por 
la. citada. Suñsecretaría.d& AVÍMión 
Civil'. 
¡Madrid, 1 de qi{fiembre. de. 1m. 
GmI.ElfREZ MELuno 
Medalla de mutilado 
14.679 
Ds con.1'.orm1<!arl .con lo dis~ 
puesto; en el apal'to..do 2.0 .del articulo 
125 dl!l ,Ueglamento .o.~l Benemérito 
C1l(WPO do Mutilados, aprobado, por· 
Rcml Decroto 'MiZ/1m • .o.e 1 dn abril 
(D.O. Ulim. 91) y articulo 5;1 d>& la. 
!.tlY 'General d(l Recom:p·ensas 15/191ro, 
de .& d·e agosto, <(n. O. núm .. 176), ~e 
c.onceda la. ,lV(eda.na. ,de MutlladQ, al 
cOnlandante de.l Cuerpo de Ingenie. 
ros A'¡¡l'onáuticos ,del !Ejército del Aire, 
Caba.lle-ro Matila,.dQ Permanentb -{!In 
Acto ,de ServicIo, D.Eduardo Mur1llo 
Toro '(R. ·G. 12.568), a,dSCl'itoa le. Je-
fatura. IPl'ovlncio,l ,dr3 ,Mutilad.os de 
¡,as Palmas de 'Gran ¡Canaria, co.n !6 
puntos de mutllac~6n. 
Madrid, 1 ds diciombrs de 1S'7S. • 
, GutIÉRREZ MELLADO 
Pensión de mutilación y Medalla 
• ! de mutilado ." 
14.680 . 
['0'1' ,e,SI!¡OJJ:I Icltas-ifiClO.'d:O$ >&!lJ 601 
nR-nle-mC!rito ICUCI1J)O :dle IMuti1!lldos ,co-
mo S'e, jp,tlica.. l.o's :f>lllJ:¡lol1'iol:a.~e'¡¡ l"eilia·· 
'cloTllt(l(l>OI5 fi. 'coln.tí,rLtl(l:C'i (¡in, ,Sid'SlCtitos ,11 
ln Jrlfatlll":L r).l~OIV'j·I'l.lCl!'al lete IMutUa:dlo~" 
q:ue '!;le <!li(rballl:J.u,.· Si~ lN~ (l.o'rJJClM:~, l,p·re· 
vlt, !flH'~¡LaZ:H.(lI()tIJ ilJ<Oil:' 11::!) (f.ll'be'!·vl(J<UlCló'fl, 
:ltt ')H>usiúl1 (bO IITlUtl1ttLétótll ,dlel <!')uel1d:o 
,1·1' 1'1'\1 ¡¡1tl>ll,j,P,o, l.lllclt'PlnilmtadlíJ., o() nnodd· 
rl l(\ll1dl!1 IN~r{;!l 'lHlfl,sllón dI!· ,!1J01Hll'llo (ío.!t 
loJ'l ,pf'll!l'lli!llWSlbo,~ {l id,l'SlP'Os'l()¡,o;nm~ VII!" 
g'Nl.j(\¡.¡, mll C(lla,tl, Im,tíl!l'lrt~nj'<l" ry' .a ¡p!m~(ii,· 
J11!1' ,alr'·Hllill', Il<llI!CQihfllill1'l' lIt .(~u;cl)u; 'IUllO. qJ(J 
(l{)l',l~¡'iSlpro,nl(I(l, l])Im' l~nrllu.l:'iiI¡¡' ,aOJIll,ipl'llt1rlll-
dJo,gl .(j'llJ ,l,olS! 'f:mtJ:'ou;lo'SI:LB Ó 122 IdIo ¡~a ,ILe1y 
5/1!liH, ,üJ«. 11: ,d!¡¡ mU,l'Z«)1 I(l). lO"., ,nllime-
1"0 :(ll) , " ' 
"M IP·ro,pio, ti·ermlpo. is,e' líes 'co¡n~'eld'e 1'a 
M'e.aiaJll:a I(l!e 'Multilia,d.lo' eSltaibJ¡e,ci(!¡a, .e.IJ:' e'l 
D. Q. núm. ~7'i' 1.163 
OliAISIDF1110AiDIO\S lOOI:\ID OAlB:'4ruL:ER!OS de, flitiha 1lI1alZa. Se ru& 'C'O<lJ¡ce·doe la \Me-
::\llUT.!TJAID'ÜlS iUTmES DE OOtElRlRA 4a;l18.o ,(I,e. Mut.Hald!o. 
!POR L:A. 1PL<\;TIf\lEl\. 
A.dscritos a ,la j:efaiura P¡:ovinciaJ.de 
(Oonn'PlJenlr:ti:dos. M EIl·a;rUcu&lO' lS ·dle 10.. JfuWados de La ¡Goruña 
S-ol{fla'd{}, ,de Inlfl8.nt.el'ia ID. Juan 6ar-' 
cía. R.c¡.rJ.tl'lgUe.Z 1(1R. 'G. 51.391), coIl\ ~ 
ClaS'¿f¿el!do como caballero ?nutilada A(lscrita a la Jefatura Provincial de puntos di", mu.tr)ar;:ióru, el i26 'por 100 
'!iti, {le gUl.lrra por la Patria Mutiladas de Ml!d1id o;e- ¡pensión d!e in1utill8.'CiÓn~ID ¡p.er>Q:iibir-
De~' ~'j!,19'¡Q y artículo, se <le la J..¡e\Y' 'Ge-
nel'a:t odie. 1Re¡.¡'Om:p.eI)l&s.s.) 
.t\I'tf.(ml0 12.;3 4el IRe.g-¡ament() ,ded B'íl:-1~",1lltÍ'l'it,(} I,Gu e;¡"PO< >de:' ~1uti1aQ¡os~ :aIPXú" 
liad,(} IJ.l!O,!' !Rellll ;DElCl'et'Ü· '/o1fl;/1!917, ,de 
l' d~ 1D.'brH ~D. O. núm, 91), ry 3l1'tfcu, 
los 3:b ó GIl d,e. 131 lfle:v fGe:Il1el'aJ, (Ce. ·Re--
'~0IDlP'e.n'.slUls< 15}!t1Jr7Q, ¡me <4 <l-e a:g{)sto' 
¡D. O. núm. 17&;'. ' 
- . Jia, .,desd-e e~' ldiía. !l d& 'jul'ÍO> d-e '11:173, 
Cwoo f(rE' Inifa.ni;e-ria ,D. ,CiIPriam Pé- pul" ,la Pa''''u,dur:ía 1:\1Üit&rde: lHalbeires 
I'CZ 0;laIljóru ~R. iG. f¿¡:U&'l),' {!(}fil 00 /t}un- de dioha DII3.:za. (Com¡prendid'Ü ,e.n 'ellal'l;íICu1o. 13 <loe. :ta Ley 6/m76 'Y lal'¡;ículo 3'~ 'dia la LeW Goe-
.n.e.ral 4e' Re:ó{:mnjp'¡:mS!as:j tos ?~' mutnaci~n, :,:1 Zl() !pOr ~~ ,de' Ofito, 1D, J.e.siÚSI IGimesl ári\ión, {ÍRoe.glis-
p'aUSlOll' '¡jIa, lITlutllaiClOn! ·a pel"Cibl'rJoa, t1'O G!mleraJl 'll2.392),cOTh 00 !puntos >de: 
S8iIgent.o, p'l~,\'i¡¡i{)n.wl de lrufallteljl8., dI~Side eil dJ:¡,~ 1 '~e:aíl)l'l}<de il:9'i6,. 'Po'!' mUiiUa¡ción, .e:t 10 .por 100 Jd!e> pen.sión 
EI1 sJtuación de ~icenciadfr, D .. >Cairnl1l- la Paga·dur,¡;u; Ml!llt.ar da .HalbE'r.oo de (loe; mutfl~a'Ción3 'la percihiríl:a, {ll8sde el 
}o IAgsSlta. lo\."J:!ay.a ~R G. OO.'i116), .3,:d5- dIcha. '!i1¡@a. Ss' le cOOOOe-fr6 1'3. li\1:-e!da- dií.a. 1 4e aebrH de· :1913 'por ilID Poa'(}'a-
e,ritila t'3. le.fatur:a IPl'(}vinlCial d'€ ~IU- 11a; ,[Iie ,Mutilado,. dill;íaIMi1iilall' ,de Haiber~s de diooa 1>'1a-. 
tCiid.¡¡s .(los, ZamgoOza, -con 1'5 IDurnt~s . za., S:!l l'€ {:oil1C'E¡d06 la ,Meirua11ooa lMuti': 
d", mutiIoo!ón~ 61 lO ¡por 100 ttle peIh- Aasc:rlta a la Jefatura ProvinciaL de. lado. , 
,stón .di" mutilación., ru ¡pereihil'la dies- ?ífutilaaos de ,Valencia ',8o.J¡da,do ;rue [n;geniero~ ID. J!(}Sé Gar~ 
,¡te- 'el dia :1l Id,e. llla¡yo ,de 11976 [>Or la - ma. 'Mato. t(R. JG. '12.521'}~ con 1'51 .'l)IUn-
P,agiadlUl'aia iM.illitard'e Haíbe.r.es de o.i- . Slo;:I!1ado flit'\ irn;farneJ.1ÍIa D. ;Juarn, tPll'ie. tos ,n<e llluuUa'ciórr, 1"1 m ¡p.o.r 1100 d;s 
oha; ipl.a:za.. toO ~liartín ¡(IR. G. 36.000), ''Coru 3& ipunilospensiólJ¡ de lllutilarciÓlIT, .al .percibirla, 
die. mutiI13!ci6n., el 26 'por 100 ,d:eo ¡pen~de-stde e.l1dIí.a.' 1 d:e marzo Ide '1977, por 
Clasificcmo como caballero 1nutilaiZQ sión d'e- mutilación, a. :percibirla .d,es- la fPag1allluría Mmta~ die. ,Hlflibe;¡'es, 111& 
11til en acto :de servicio &e, el ·dIía.1 don §ulio <loe 1.978, pon:' ffia ¡Pa- &10ha., .PIlaza: Se í1e 'Co,nc~d:e, ·la. J\.1-e<lIS,. 
gta.dmlÍa lMiGif,a'r Ide HaDJel'es< .de, dioo<3. 11a 'de I!\futila'ruo. ~ Go.lIll¡;H'llonidi<d<J, eon. .e.1 ¡art.ícUl{)· .22 idoS tia 
I"ey !í-/:1976 yo arf¡ÍcuIJo· 511 lde liaI Le;y ~ 
nern,l <l" lHeeomJ¡'H,n.&aIS.j 
:PIla:tla.. 
Adserito.~ a la ;¡efattcra P1'ovinc1.at <le 
A,<lscrita a la lefatll:ra Provincial <le 
.i'lfutilacios de ,Grcz;n.a.da 
'Sub'tmn.illnf,e- elpeociallista !D. 1.000 Ur-' 'Míttiladl>s <le Zarago:u:t So)&tl:d-o ,dfr In.talltel'.La. ID. "~n,toni(). 
d¡nt~ PíJ.¡l.(Í¡cl'll& ~IR. IG. '¡'¡M,OO), CGIlIa.I'S- Co.l'l'iJón. LujáJru (R. G. 9.'7413), .(}(HJI 20. 
f,illl{» !lIt. ~'1 G,!'U'Jl'O' Ug'N'O Id(!, .Qa!ltlJil1fóll.ín :S'O,'bd!ll,¡cloQ. dEl' ,Inilialn!te-I'Ía ID. PascualP'lH'lItOS. J(i;e. mutilación, e.'1 10 ipÜ'I" '100 
Vil Y OOIsICl'rito la. 118. I(1fiU-tur.a iP,1'<lIVln.cin'l S(tni.,hll'l. -BD.:'ISlas (R,G. 3!i.I!OO), COTh Sfa {le pflon;;ión -de nnutHrucióll~ al pieI1Cilbi<t'-
tie. ,M,u'tilOO{)í't d'lJ< Vito<rIo., 00411 f!f/i ipun~ Il·t1~ntoSldle. ,mutil-alCión, el m 'por 100 die la. doeSIdJe ·el ,éLía 1 dea:brúl lie- !l.W6, 
HlS. ·dl\!! .mutil-u:C'ión. (lll !). 'p<:H' 100 .rI.e [lien. pil-n¡s.ión ·doS muti:a'Cwn, al ¡p.eil'ICiJ:v.irlia, po·r.la J?asgaidur:fia -Milita.r <die, Habe.roo 
~jón. \(Ir. mutilulCjón, del Slue,lldlQ· ,(JJ¡; te.- deSI.rJ,oel fi,ia. 1 ,¡i-e. julio 'd.e 19'78, ipO~ lJa I (le d. ¡!('iha, Ip'~u.za. lSe le ClOll'Oe·a:e.,~ MIe· 
n j e-rute, a ,pe.r'Ciíbil"l'.La. ldIesde ,el: dJía 1 ,d'8 P~a.ldur,ía, iMimard!e lHr.l!bclI.'$ >di& 41- dialla W'" Mutil.a>dlO. 
¡UciflmJb.l'(l ,dI(¡ 1!Yt'7 IpOl" ln. 'Un i.¡;1, o. id. ohro <plruza. '. . 
CUl'il'P'O'. C 'e n: t J:'{J' {) DEIPPttlldleIllCia ¡por' ¡ó,¡;¡'c;, ID. Ilgnacio UlbM.e- iPlérez (R~gi'S. Aclscrito a la ;¡;efatura Provincia..l <le 
..¡Jollld.(} p'e<!'.cd'bl1 '~11'S< dlClvelllgos.· , 'tI¡1Q.1Gene.natL 71/178)1, ICKHl, 2G ,p'umo'l!l ·de llfutiz.aaos de' Avila 
l.\NtId:rild. 1 {j¡()I >dic¡'emib-re ;d!eo 1978, ffitltiffiaci.¡)·n,eiL .2l5 'po,r 1100 <'I!1l! :J{ensi6,n 
de. 'nluti1al0ión, ,a ¡pe<l'cibirIta, ,deSldfe e.l 
14.681 
GtlTÍÉlt'R~;Z Mm.LADo dJLa 1 d(laibri]. lere 19c7l1, .p61" J!a !PQ¡gUid,u-
ría Mima.r >dIe' lHa3:l€ll"es d,e ,dJi.cfu.at ,pío.-
~a. 'Se 1;e. IOO'ThQoeI(I,e La l\1ioola.llade, Mu-
tf.}0,1!10. 
¡1dll(~ritos a la Jefatura; Provi1J-ciÓlL de 
¡J,IutizaiClos 4e VallarZotid 
A(¿.~I'rtto a 1.(1, J:tlfatll'fa. Prov1,nda,Z all 
M7.¿ma.do,~ de 111lt(JO,9. 
;¡';(l'll¡J~JXl'll' lilí' ·:r;n¡ftmlt(ú'íu. ID. V:icelll'~(J 
Cfl'IiHl.·m M¡wt&n OH .. I(J. 7'2.IOOI,1.),.ICO;UI ro 
II)'Ulllltos Idlt Itnu'tiU(l}c16n., ,oiJ¡ 'ID \P'OJ.'l00 
Q,n panlSllóll1 ,dlll' unu:tHo.c16n, a. ;pea'T~l:llr. 
'¡a,. ,(II¡¡.sidle· el \¡Mtli 1: 1cl;1) ,ago,Slto' ·de· 19rr6, 
por l'a. iP.UI¡;¡.¡:tdlln1111 M1l1~;air llie Hrub'e'l~es 
~"loo1!dlUldo de Itntlla,l~te-ria ID-, N3!!'fCiso 
Mm10I2J HernáThwez I~R. ·G. :OO.8IW;)~ con 
00 IPuIlItos' !Cl!& !ll).util3!C,f6n, .el m rr,l{lll.' 
100 ,cLe Ipen&ión, die, mutilrucilÓn!, ,a, 91e'1'c1-
))1'1"110., ,a:e-SId!e ea Id¡[a 1. d!eaJglOSIIio. do& 
190'ilG, !po·r lt1 íSuiólplruga:aul'ía lMil1tllJ!' d/li 
H<Dibe.r.es· ,de <lima 'p,la:zo.. Se ae' <COt11lC>e-
dIe. Ita lM1e'walla 'dlC, 'Mutilal{lo(). 
Adscr1.to a la Jefatura Provincial. ¡j.I'l 
Mutilados de BacJ;aj.o$ 
Il'"elg'ion.a.l'io, D. Ju:tián lRuiz' II'UdrullgtO> 
(IR; IG. 316.116), ICO,n, ~ -pun¡IJoSl <1e· anu- , 
tillo.cióI1', Cfl.2J5 ¡piOl' 100 die, ip'e[lsIi6:n: ,d)e. 
mU1;iJ¡9!ción, a, lPellc,llb~r¡'a, .dleSld!e ,e.l Idlía 
1. de. :í uli o' .eLe. 1'978, íPo.l' la. S uíb¡p aga1d;ro.-
tia .Mtli:tar 'eL~ 1H.$.IlJ¡e.r'eSlIdJ~ di'C'ha; !p1aza. 
Adscrito a La .,Jefatura Provincial '!ll' 
MutiLados de Córd,oba: 
A.rtí.11e.ro n. Alního,nio ,ctlll'mo,uls" PllI-
no"dfl'l"O. ,(in. ·G,l\ ~.'537·), GOlll 00 Ipunltoo 
aJa. 'llmU1twiólll, '!Ji!. 213 ¡!l'Ol' 100 ,diGo 'P'~lTh" 
.,!(iu ~LQ mutnU;(lUm,¡ o. ,pn.t'lCl'l
'
blrll!J¡, dios-
,tln'l'¡l 'llll·fl 11 dQ JUUo lüJIl< l!i l' la 
K I1JJI¡mgní~lu:tl11l. .!Vl!['!tlll' ,die 1 ·de 
d·J10ftNL ~)I1'(l.r.n. " , 
AdS01'tto a !(¿ J.efatnr:a IP'fovinciaL a~ 
Mutt~a;dos de Cáceras 
S()~dlaléUo' de, [nífarnlte.I~M) D. ,Juan GÓ· 
ln.8iZ, SáJi:JICih!eiZl I(R. IG.· 'il2.IÍJ9P.;)I, '~O,llI 115 
puntos ,de mut.ila'Ción'. >el 11) ¡pioQ' 100 
die. ¡pensión die. mnt~la,ción, 3¡ ¡perJ:libir-
1.a, ,desde. el (Lía l' odie agosto, ide 1971, 
¡por 1(1, Su'bipagacdur-ia Millitaor ,de Ha-
beres de, di<C'h,(L iPlazoa. S.e J.:e coU))ced¡e 
!f.a. ·~:Ieda;U13.1 d!e. Mutilrudo. 
Ádscrito a la Jefatura iProvi.?wial de 
i!\.fzctilados de ,C~¿enca 
Solida'd.o de- fIJllfanilleria iD. .Arcadio 
HortellaTIiC> All.;varaz ~R. G. 38.'177}, con 
'31} PUJUr!>os ide mutiJaeión, el ~ 'P'OT 100 
(f,e, pen¡¡;ióTh d:e- miJ!titlación, a ·iJ'er.cibir-
[a, ,des;d,e, el,ilia, 1 'I1e. ,julil() de, 1978, ;P0d' 
-113. Suib-paga.auria¡ A<tiliií3!rÜ'e. Haberes 
Adscrito a la. Jefatttra Provinciat de 
IIfutilados de San Sebastián 
D. O. nl'un. ffl'i 
5/19118,. {l,a 11 de marzo (D. Q. núme,.. 
J:'O (li), -debiendo percibir sus {leven-
o gas, por la. SUbpaga duría Militar de 
_A..rtillel~o D. iP -8dWJ." o ~.u'Ünoo iGl3.lJ.lo Haberes de Alicante, des{le: el día. 1 
(!R. 'G. 'l1:~.4(0), 100111: 35 ;puntas! (l!e mu- {le agosto .(]& 1918. disfrutand.o ade· 
tilttc1ón,el 125 por 100 doe ¡pe.nsión de mtls," previa. fiscalización por la tIn-
mutilación, a. ¡percibirla, daSid.e -e11 dila t~r.vención, desde la misma fecha, del 
1 de <:ne.ro .de llt'78, !por 13! Suib¡paga>du- 100 por l00d,e pensión {l& mutilación 
roÍa ilVCHlbar de !Ha.beres ,de ,dicha. p1a.- del sueldo dI;! su empleo, de confor-
za. Se le conceld.e- éJ.(I, Med.aIlia. doe Mu- midadcon lo {lispuesto an -el artícu-
tUadl(}. " . lo 18 de dicha Ley, incrsmenta:da (} 
OLA!SiJiRI10AlOOB lOOLVllO !Q<\;B¡AlLLEiBiOS 
~1iUTJtI..AlDiOS UTlILES \&"i AlOTO 'l}E 
. SlElRV'LOIO 
modificada. ('sta pensión, de acuerdo 
dadi{)iha ipla.zJa. . . (C{)IDpren\(1idoSJ en,el·.artícull(} 5!f!¡ fre. la 
con los Presupuestos o D1spoSi.ciones 
vigentes en r,ada momento, previa d.e-
ducción de. las cantidades percibidas 
como' Caballero ¡Mutilado Permansn- . 
te <tEl Guerra por }a Pat.ria. desde la 
indicada f,echa,quedalldoen la. si-
tuum,&n«específica»' y adscrito a. la. 
Jefatura PJ'ovincial ,de Mutilados .ci-
tada. Adscritos a la JlIfatura Pr<1mnciaL de JJiutillUi.os d.e Luyo 
Sblldaido -de "Inlfantería¡ ID. (foSé Ló-
pez :López (R. G. '10.4'78), oon 3Q pun-
loS d,e- muti'lación, el 25 !por 10 '!LeIlen-
,¡i6J1J d,e- mutilación, la. ¡peroilY1rla, ,d<e5-
de. en 'día !1 'de anero ,de. 1978, ¡por la 
SUJb¡p3lgaduriía. Milita'!.' de IHalbel'eSí ,de 
i1011a IP1-a1Xl. ,Se. llie, eO'!l!I~edoe la. t\1\ed>8;.-
!la 'de 'l\:IutUa:lo. 
.Qt1·o~ D. ¡Gume-rs!nd'Ü ALvare.z Gun,.. 
¡i~1aso (l]!{. G. Al.eü.S) , IOOn SO IptrntoSJ Id.e 
muti~lJ.Ici6tn.. e.1 2óp.o-r 100 de ¡pen·sión 
de mutilo.m6n •• lB,. percibirl>8;.,doeSld'Gel 
dlíl1 1 dí:! ¡¡.Ml'O da 197!7, IpÜ'l' la.iSUbp.a~ 
. galdu.r.íal Militar de< IIiOJbe~'(!os. de- ,cHldllfl. 
pIMn. 
Le;y 5/1976 W artfcull(;} &1 ¡me. la. Le.y Ge-
neTalde lRecoílI1!pensas.} 
" AdsG'rito a la J.efatura Provincia~ de 
Mutilados de Gerona. 
'. 
'Guar.daa; civiíl, en situación l{'IIe reti-
raid 0, D. Constantino IMl3.ñas Ma.nt-a-
ro (R. G. 'i2.655), con 40 punros ,de 
mutil1alC.lión, 'el 1S por nOO de petllSión 
de mutilación. ¡POi' lel ConSietjo !SU[lre-
mo ,tJie iJusticta Militu.r le será se.fial;a· 
da la, 'Citalda. pensión de. muti1aei6:n, 
d'esde ,el' t'I.ia 1 de te:brEl'r.() de 1978, 'oon· 
jun.tamente .con l<lS haibe.reSl :pasivos 
que. ldiSlfrute, .de a'Cuoerdo cone.l apuro 
ta<Lo J:l),nn1m, 3, d,el al'bícul0 ue d,ea 
cl1tadl(), IR(l,gl¡¡¡me·nto. Sa Be cOll-cM'e :ha 
Mil d'alln d'e Mut.ill,ndlO'. 
Adscrito a la Jefatura :Provínciat de 
.J.dscrito a la Jefatu1'(I; .Fro1J1.nciat d.e tlluttla.do$ d.c HucLva . . 
Mu.tilados de JI!áZa.ga 
Ilegiono,l'!O ,n.. Juan Pa1IlOtql.O PradlO 
(:R. G. 22.500')., OOIl! 2S IPuntos. de :rnuti-
1>nlCi6n, '",1 l!5 \por 1100 de Ip()lIrSlióIll .roe 
mutUIUic.íÓl1\ a. lPerc1birrl.o" dcs'de el ·dlÍa 
1 <lI¡¡. lagos/to ,ere, 1~78, ~lOr la. ISu!I>pa:gn.-
dur.f:!\¡ l.Milita.r «le, HilUb9<l'GSi' de. d,ilCha. 
Jrlruza. 
:8'O,II(1':1dO d'e. ITnrfa,ntería. D. ICarIOS' de 
la il't0!Sa. Ba.llrel'o, fR. G. 'fl.005) , -co,n 00 
plUlIbcr; d-e- unutUución, el: !Opa!!" 100 
rue p'eus!ón ,de !lnu1Jilal(liórn,a percibir-
la, ,desde. el diltll 11 d>e.'juUo' de 1977, 
por la. SllD"~p.O!g.aduría Milita,r Ide Ha.-
J:¡.(!Ir!?S Idle diClha ¡plaza. !Se le, 1C0ooe.d:e.1a. 
MMl!a.1l<a de Mutill.1.do. 
.4.dscrito a Za Jefatura 'Provincial de A.cL,9C1·ito (1; la Jefatura Pro1)inciaL de 
¡Mutilados ae Orans& Mutilados de Santa1UZer . 
Cabo d>e Itllfan¡f¡e,rin iD<. Jooo Mosrqua. 
a-fl. Q'j'Mt '(no ¡ti. '16.5.Ql,)',Ctou 35 puntos 
da, 'lll.1lt11nclóll, •• e.];,125 por 100 Ide ¡peno 
si6n ·de. muvi1a.cMI1l, a ¡p.e-l"cil{iI'l!a, -deiS-
tI!Ooe.l dlfo. 1: 1(i1C. a:g,osltlO' de 1978, pral' :Lo, 
Sllq~agad:ur:rü M1litul),' die, ¡UlUibell'(!S1 die, 
tUdho, ¡prrUIZlil.. • 
.4.dscríto.q a la Jefatura !Provincial de 
d'\.1:ut'tLados <le _ Ov1;e(tOI 
, 
,foj,o ]tlr[1\(l'¡J dJe 'Itllf'rlnltor!a.. ,D. lEiMas! 11\1,-
YI'I.I'(~,z ¡Mi-ya!' ,(1t ¡(}. e4.~7í);¡, 'con! :~O 
'ptmtos- ,(1" .1Uut,iihl.C!6nl, ,('1 00 rJ:l'(J>r lOO 
I(I-(l. iV'Í"tlIH.j(¡¡n ,[¡.~ Ilnu:tllttlCiótll, f1. Ip{)'t'él. 
• iliria .ct1",~ldc d <d,in :1 de JtlHo ,diO. 
~_í1'j18, 'P'lH' l,t¡ ::'il1hp(\í-\'(rdt1<1~:ta lM11itu.t' 
dn JIn:hOl't
'
¡¡' de, IclllClhn Ip1t,/,'.!l., 
()[;¡'O, n. Jo,¡;¡(¡ Abvttll'c.r. ,SillCll'r:¡¡, '(lln@l¡¡. 
11'0 ,n'~fl,c'l"ll1t 71l.('¡i(ro) , 10'0 ni [5, IPlln\b()s,·,d<~ 
:mutinineUm, (,110 ,PO'I' 'l(JO ¡Lo !p'e-t1.s'lón. 
d!() mllt,!lw(Jió,u, o, 1)'/'.1\(Jlihlr.lrw, de sido, e,l 
;llfu. lJ. (~@ Jun.io Id'a 1~77, 'pOI).' la, SUlblpa,· 
'g1lHlul'in. ¡Mi,l.1tuli' .de, IHaJbe,~e<Sí ,doe. dicha, 
pl¡,af.u_ S'e 11~' c<OlllCial(i¡fl< la 1\1)el(i~[la, 'die. 
Muti1adto. 
S,O,!Id'O:d'o de ,I,nlfanteri,a D. IMlaX1celi'no 
nodl'hguoz Men,e,2Jo' I(IR. G. 3:1.00l7) , con. 
2IG puntos! d:e' (tUIltnalCitón.,€1-f 2e2,,5 !por 
100 die pe'Uis-lónd'il' mutilaoCiórli, -o, 'Pea'cí-
l)ix'Ja,d,e.sfd¡c 'el 'dia. 1; 'die. jU'lio d'e 1978, 
pa.r' lo. ~ll'~¡~rtgn,dul'it.l. Militar Ide Halbe. 
1'OS, de <liCll1u< IPlaza. SG le {loIJICMe, la 
M~ dl(J.lllü. \(1/1:' IMnt.íl)IQ.·dl{l. 
I:VJ:udl1'id, :1!de, dlciemlbl'Cl léfiSt l1l78, 
GtJ'tI~nl'lEZ MlttLADO 
'Cambio de clasifi9ación , 
14.682 
'ClIwm bnjll. no1fi1'l <CnlJrl11(H'·{j, 
MuMlttc!¡) P!H'lI\tl1HHtt()t1n ftUQJ:.1'U por 
ln 1:)li.tl'1n y ¡tita. (JOm-o GtthlllN:wo .Mt1. 
t!ll\r'lo Ahsoluto <Ir, GUN'I'IL rHll' In ['no 
tdlt, (\1 Hfl.¡·g¡mtn lngloU!.wio, D. 'Lui~ 
Mm10r. (lot1r.¡ilez (H. G. 33,417), fl.{ls· 
cí'lt.o a la Jofatura. fl?l'o.v1no1a.l rto, Mu. 
tlla,dos d.e .Allca'Ilte, como ,t\ornprendj-
,elo e-n el párrafo 1.° de,l artículo 3.0. y 
plirrll!f.o 2." del artfculo7.o ,dI> la Ley 
Madrid, 1 de diciembrs de 1978. 
GUTIÉlUlEZ M'ELLADO. 
14.683 
¡La O. IC. ®.OOIJ /233 J78, 'I)<>r la. 
que. s.íe IC'OlJ1ce d-e e.l in;:rreso -eneil Btlne-
m(>r.ito, -CU!'llPO die ¡Mutilados, oon la. 
c~asi;fieacj(mde >Calballe.l'O ,Mu1:ilaldJe> 
Penmanenlte (\111 ·A<cto rd,e SC'l-yic1o., -enta'l> 
otros, al soldado dc.lnfante-rfn, don 
JOi'lé novul 'r;¡,boada ~n. G. ü,.220), ads-
crito u la. Jetnt.ul'o, Provlncia.l dI" 'Mu-
marIos <le La Coru11a,que.do. l'éctiti-
cada. ,en la. !Ju l'te que 3:r(lct.{~ al fnt¡>· 
restldo. en ,~1 sentido de qua la ~1!J¡. 
sificaclón qu~ i'G COl'l'N'ipond6l> del>e 
St'l' In. de ,Gabll.llero. Mutilado Perma· 
nente dI} Guerra por la. Putria. d,(\.. 
hiendo pe·rcíhir sus. devengos, desd'9 
e-1 <lía lde septiembre de 1978, por 
la Pagaduría. Militar ode H:xberes de 
d'icha p1a7.0., dis:fl'uto.ndo o:dcmás, Pl'(!-
via.!!scaUzación por la ,YntervGnción. 
desdo la misma feC'ha, del lO por 100 
da pensión de mutilaci6nd&1 sueMo 
do sargento ( y n.o el 1) por lf10 ,de 
pensión de l1mtllaclón, como I;n di· 
cha. OrdpTl S(,\ llo.cín. constar), de con-
forml:dQ.<d t con lo 'dispuesto en ('1 al''' 
tien10 18 ·de dtchaLey, incrC\lnentarln 
o mod'ltic.ada. ('sta pensión, .rle- Mllf't'. 
do con los PJ'esupuei'ltos .() Disposic1o-
nm; vigentes (In ca·da mOlllrnto, p.l'r,-
via deduooión de las cantMañf!S per-
cll:Jirlaseomo Caballero Mutilado ,Pe.r-
mnrwnto en Acto {le. Servicio .rl0sde 
la. indica,do. fecha . .nicho C1Hnllio de 
clu¡¡iflC<llción es por ,('·nc.ontrurSIl com. 
prpn,dMo en. el párrufo l." -del o.l'tfcu-
10 3.° dé In Ley ;,¡l!J1iG, 40 lldr} nm1'-
ll,O (D. O. mhu ('14). 
. Mn.<1rJ d, 1 •. dé di.ciemhl'9' d () íl!l7S. 
.. GtJTt~llnEZ Mm,LADO 
Trienios 
14.684 
·La a. Ir:. 1~I.OO3/IU'¡()j7B, l"HH' ltt, 
r¡rHl !'!{\(i(Hl(\(ll]e!1 •. q:u1t1t'l(} tl'iünios (eMe 
el!') s111JOflo1n.l y .mu;vc,¡J:(J. t¡'opn.), oon 
tmt.Lg'lí(){\(J.{l y efectos (l(Jon()mlc{)~ Ido 
1 ,dn ltHl1I Z,O ÜCí 1970, on;J;t'o Otl'OA, al. su.:r-
A'(\l'lto Ido lo. Gual',dil1 ¡Civil, Caballm'Ü' 
Mutilado 'Permanente, d:eGuorra ,por 
la l'atl.'ia, D. Cosme .. RolfMl Ruiz .• Ag:lli. 
1're y López (R. G. 3'l'.796), adsorito A. percibirla.. desde e~ día 1 <te juli,o 
<'lo la. Jí:f;l.tura Provincial de- ~1utnados de 1978 
da Madrid., queda. rectificada en la' • 
parta que afecta. al interesado, 'e.n.el Soldado de Infanteria D. Antonio 
sentido de que los efectoseconómi- Núfie.z cGuerra .(R. G. 1()156)\falleció 
cos que ls CUl'l>espondíul de los cita- &n La 'Estrada ~Pont,evedrah el día 
dos trienios, son de 1 de abril ,dl!- 5 4e mayo de 1'957. Se encontraba 
1976, y no dlS 1 de. marzo de. 1976, adscrito a la Jefatura Provincial de 
(~oma en dicha Or,den se hacía cons- Mutilados- de Ponteved-ra. 
tal'. :'Ot1'O, iD. Félix lD<e:vora Bencomo Re-
Madrid, 1 de d:iciembre ,de 1978. gistro Genaral 2399{)), :falleció &1 día 
" 24 de dici&mbreo de 197Q, en [LOS1 Hea-
GUTIÉRREZ "'fELUDO lejos (Santa Cruz de Tenerife): Se 
encontraba adscrito a· la J,efatura 
Provinciál . de Mutilados, de Santa 
14.685 Cruz dE> Ten6rlf.~ 
La- ú. C. 13.663/260/'18, por la 
qua se conc~de, once trienios (siete- .. 4 percibiTZ,¡¡.d.esde el. día'l de sep-
de proporcionalidad 6 y seis de pro- tiembre de íl.978 
porcionalidad 4), &mre otros, al sar-
gento ,de. Infantería, ·Caballero :i\futi- Soldado de Infante;ría iD. Constanti. 
lado Permanente de Guerra por la no Moisés Ancha de la Fuent& (Regís· 
Pat¡ia, . D. Fr8;ncisco Santos Fernán- tra General 5933), falleció en CáneDes, 
<WZ (R. G. 4'7.465), adscrito a la Jefa- el día '19 de febrero de 1950. Se en-
tura Provincia! de Mutilados da 1\1a- contraba adscrito a .10. Jefatura Pro· 
drid. queda x'ootificada en la parte viucia,l dI> Mutilados. dI> Cáceres. 
que a.tecta al interesado, en .el senti-
do deqM los trienios que le corr?>S- A. p;m;~birla. desde eL día 1 de' octu· 
pondc,-n ,son once {siete de pr.oporcio- bre de 11978 
nalidad 6 y {matro de propol'cionali~ 
da:d &). 




De ('onformidad con lo que 
dispone la NO\'e.naDisposición Tran-
sitoria. de la. Ley 5/19-76, ,de 1:1 dI? mar-
z¡o (D. O. m'tm. (4), se concaode. .el 
sueldo de sargento, al cabo primero 
legionario (sargento honorario), 'Car 
ballel'o IMutilaclo Permanente. e.n A(l.. 
to de Servielo. D. Francisco Gl'afia 
Iglesias (R.·G 00.979), adscrito a la 
J'eifutura Provincial ,de Mutilados -'le. 
La 'Corulla, a. pGl'cibirlo desde el día 
1· do julio de 1978, previa deducción 
de las 'calltLdacles percibi·das como .ca-
bo ,desde la 1nd'lcada ¡fecha. 
Madrid, 1 -d~ ,diciembre <1e 1m, 
GU'J:Ilml'lEZ MELLADO 
Ingresos y. bajas 
14.687 S'e concede: el ingresocJ.n .el 
Beneml(Íl'ito .cuerpo de íMut.ll3idos. ·con 
la .¡¡lasi'tic(1ción do ca.bo.l1a1'o mutando 
pea'mallent¡; d9> guel'l'a ,por la Patria, 
ll.l personal ,fallecido, l'elaclonado a 
,contitl.Uuci6n, ·como I{}OID!p,l'endldo "'11 
e.lpál'l'Mo . 3,ó del: al'tic\üO '[,0, [)1SiPO. 
s.lciótl Comrm 't~l'C131'a núm. 3', 1}J¡~IPO. 
s1C1iótl 'f¡'ltll Hito l'i a Segunda y HIspo-
a,ición Final H(j¡.¡undlt ninn, 4 dIJ·la 
Le<y fi'/111J7íJ., dí' \tl1 {le} mut"1.O ,(~), 0, nit. 
:t\'l.Iero (4)I, Y' (1. l'Os solo:;, t1:!()(\tos, da l-11 
¡¡;¡emsión .(t111(1 rJUMa (l()l'l'(ls'IJonrd.or a 
rus del'(J(JhollUbientes\, a 'pul'tir del J¡o, 
feMa qU() Il,co.,lo, uno se le; ¡¡efi(1.1~, 
causa.llrdo l:lo.ju en eJ¡ Bencmól'lto CUler. 
po da. lMutUa·do S<, por ha.be,r fa.ll!>cirdo 
en laS' te·cíllas<, 'y ¡plazas 'que< te in· 
dican: 
iSoMa¡tro ,d~ [Ilifa..n.terfru ID •. ;r(}Slá 'Ruiz 
Renancie (R." G. íl.8-5.e1). falleció t'n 
Zaragoza e.l dia 11 de enero de. 1973. 
Se; encontraba adscrito a la· J'Cifatur3. 
Provincial de 'Mutilados. de Zaragoza. 
A. percibirZa. desd,e et día. 1 da noviem· 
bre de il978 
, Cabo de Infantería 'O: Manuel Mo-
lano IAlonso {R. G. 89geh falleció <>n 
Almadén de la Plata {Sevilla)" \'1 día 
22 de octubre de 1I.97.1. Se encontl'aba 
a.dscrito a la Jefatura Provincial de 
Mutilados de ¡Bar.cel'Üna. 
Legionario n. Juan .JUba Torres (Re-
gistroGene.ral 9218)., falleció en Ca· 
rrascal de ,BarregaSl (Salamanca); el 
día e¿~ de 'febrero de r1973. S& cmcon-
traba. ad&crito a la Jefatura Provin-
cial d·e lMutilados' de Bada,jo.z. 
Madrid, 1 de diciembr& de 1978. 
GUTIÉlUlEZ MELLADO 
--------__ •••••• ~ ... L __ --~----
RECURSOS CONTENCIIOSO. 
ADMINISTIRATIVOS 
!&xcmos, S,¡:·es.: En ea l'scurs'o con. 
tencioso· adminisrfirativo seguido en 
(mico, 1u&tancia antE> l!a Sa.l!a de· 10 
Conte.t:ícios:o ... <\rdmillistl'utívo d(J. la .<\u-
die-noJu, Territor1o.1 dr¡ VoJ~n()1á, {¡,no 
tr,e ,pll.·l't~51, de unu, como demundan· 
~e·, don Oerll.rd.o J,1edí S·alunovlJ., quien 
postuba 'POI' si mismo, '1 de otrn,Clo-
IDO rd~m(l,ndll.od!1, ln. ,Mminis·trfl,Cl.16n l~\t. 
bl1~ll.. ,I'(llpresfJllto.do. '1 de~endidn. por 
e·l ,Abogado od&~ IEstado., contra R&s',o· 
lución de. la. 1]3.1reccl:óIl ,G&u.eral de Mu. 
tilados ·de IGuerra por la Patria de r13 
de o,otuibre. de r19'18, Sle, na. dictado, s,en· 
tencía ,con ifedha 291 des,e,ptiemb.r·e Jd.e 
1978, cuya. [larte. diS'l;lOslitiva es' COlll4 
sigue: . 
«:Fallamos; Que· estimando com~ 
estimamos el recurso contencioso-ad-
ministrativo, interpuesto 'Por don G.f:}-
l'Ua'do 'Lled! Salanova, debemos, anu· 
10.1' y a.nulamos llar no ser con:formes 
a dereooo, la. Resolución de· ··10. [;1· 
rección 'General de Mutilados de Gu!". 
1'1'0. :por la Patria 4el.ll\finisterio del 
Ejército, por la que se denegaba \pe-
tición del roolifrrente de que se 19 
concediera -el: ;pereibo od!e cOlI1lpl~meJa; 
to de- destino 'Por res'Ponsab~lidadeÍl.· 
la fUnción por su condición de 'Per-
teneciente al BenemBrito Cue.r,po d .. 
Mutilados de Guerra 'Por la Patria., 
con la call1icacióIl de Ipermanente-, y 
la resolución de} IUismo Drganisme 
de treoe de .a<:tubre· de. mU novecien· 
tos setenta y siete .por la que sa ds-. 
negaba ,el recurso de re:pot>ición; y, 
en su consecuencia, d-eclarar el df;.· 
raollo de· {lon iGerardo Lledí Salanova 
al: eobro d.e di(}ho complemento en 105 
términos y cuantía cOl'l'eS',Pondient& a. 
su gra{luación, ·ellod sin 11ac&r .exp.res,¡¡ 
oondena da 1ascostas eausadas· .sIl 
es.te: recurso. 
.<\ su tiempo, y >con certificación )i. 
teral de la 'presente., de.vuéJ,vaoo(>l ('l!. 
pediente; administrativo al: centro di 
su ,pl'ocedencia. 
,Así ;por esta. nuestra. se-ntencla, Jt 
pl'onunciamos, mandamoS' y firma.-
mos., 
En su virtud, .este IMinis1;ell'io, >lit 
conformidad con lo .establecido en l1!I. 
Le.y reguladora de la lurisdiooiólIl 
Contencioso-l.<\dministrativa de 2:i d. 
diciem'bre de. 1900 ( «Boletín O:ticial 
del 'Estado» número 008), ha dis'PueSl' 
que se cumiPla en sus .propios térmi. 
nos la ex!presada sentencia.. . 
Lo 'qua digo a VV. ElE. ,para. SUQ0. 
nocimiento y demás efectos. 
JOios "guarde a. VV. ElE. mucho. 
atlos, 
Madrid" !'JI de- noviembre- da il978, 
GUTIÉlUIEZ MEr.LADO 
EüGcmos. '.Sa'e.s. :Subse,cr.etario del M'l-> 
niste.rio . de. ¡Defensa y GeneraL !Di-
rector de IMutilados de Gue.rra ;POl" 
la ¡Patria. 
'(Del B .O,Ml 'E, llt,<> fl;fIJf, idle· 1~1~'fB.} 
----------...... ~ ... ----------
DIR'CCION G&NGRAL 
DE LA GUARDIA CIYtL 
Cruz a la constancia 
La. .Q'lléL~n 12,740/2:&.4/78, so. r/llcrtif'1c., 
·com,o sigue: 
i')ágiolla >4912. ,oo\lumnaprimerá: 
A oontinuaciórlt del teniente J). lo'iI'Sin. 
cis,co Duque Mendoz.a, ,debe figurar, 
otro, n. JUSin Martí'nez ,López 
1.\100 5 >de. >di-ciembr-e de 1978 D. O. núm. t'i'f 
(74.549~287)~ dt11 25 T'ercio. con la de p.or ,alplieaeión >dl&!. !Rleall ll)¡e.crew..ffJe¡y' 9 idle junio >d:e am.4 ,(D. tOo mim. 1131). 
igual feooa. 
Madrid, ¡a 'de diciembre de 1978. 
Destinos 
14.688,' . 
lCla\>6 IC, tipo 7.0. 
Para cubrir .. :vacante <le l:¡¡. ,}lase y 
tipo, :qu~ se indica, e-xist~ute en' la 
Agrupación de iD:estinos de. la Direc-
ción {Tenera! ds la ,Guardia Civil (iMa-
. dri<l), anunciada por Orden núme· 
ro 12.2491"&35/78, se- destina, con -ca-
¡ácter voluntario, al timiente de. di. 
oho Cuerpo D. :rgnacio Palazuelo Al-
cántara; da disponible. 
Madrid, 30 de uovieIDhNl de 1978: 
GUTIRRREZ MELLADO 
Reemplazo 
La Orden 13.874/2631.78, se ú'ctifi{}a. 
en el sentido ds que el -teniente don 
J-esús Jiménez Jiménez, pasa a la si. 
tuación de reempla.zo POl' enférmo o&n 
la. 1.& Zona. de la Gua.'l'dla Civil. 
Madrid, 2 <le diéietrlbre <le 1~S. 
--------........ ~I ..... _"M. ______ _ 
MINISTERIO DE DEFENSA 
Secretaria' General para Asuntos 
. de Personal y Acción Social 
ORDEN die' 20 de nov1;embre de á:97a 
. p,or La' que s.e dispone eL pase a la 
situación (J¡e lIetiradoeLeL autJ)i~ia1' 
eLe 0bra\i¡< y TaLZerCts' deL.C . ..4.. S. E., 
3." ,Sección, D. José Pérez EsCribano. 
¡p,ol' aq¡ll:c,Q:eió'7[ .aJe 10 .:LiS/pues'be· ,en 
'('}1 !Real 'l)e-crerbo..[,¡;y nlÚlltl. 6/7e,d,f'¡ 6 
die, ml1rno (<<iB. O. dlel iE~tmdlo» m'um. 516) 
\Y' 'ODd·¡¡.n m.inistteria1o die 13 .ffie ·aíbril Sil· 
gu1,e.nte, ·(<<IB.O. del ,ESlta.dO» 'nlÚm, 00), 
que rI/9Igttlfa.n liS,. situaci6n ·die llQsl mill!-
ta,reSl que tomal'on ¡p,aI"ÍJe e,n la. gllJerr¡a. 
ei'Vi.1. 'y v'ista, la. slol1citud ifolcmu.1a.,(i¡u 
POZ' D, José lP/lr:elZ Escl'i'ban,ol, a:uxHiar 
.aJe, ·OIbl'BS y Taillc,1'lesl liea C • .A • .s. lE:, 
3." .'Se-CCÍ>Ónl, se, 'd,iSlpone, :su IP'a.Si(" fa.. J:a. 
SdtulllciÓ!ll! .ale 't'e-th'líl:d!o' la\]¡ SOlLO elf,eClto 
dio nUlelV'o .g¡eílrula.mle'nto, .cI!e. 11.<11}) eX' 1.1~·asi. 
V,OI por {jl Oons,eij,o SUlpr'emo di¡; JuSlti-
!lita. Milita¡!.'" COUI d,eie:runl;¡Hl.cióIll ·tI,'" '(;r1JoS 
de ü1nJj1('1" >COtllttnUfl-tT!o 9n, natIvo la. ha-
l:mtf1. a}c O"uzald o', !p' lQ 1:' l1l1itlgü~,d,Q¡(l', ,el 
eIDIpll~'o .((I(j 'auxHllal'dle ¡OI}J¡rlllll 'y 1'>11111:\-
l'C'kll dM le. lA. IS. 'E., S.I!< ;g,ecciÓ'n,. y &u 
l'C1tll'O IVOII' ed-f);d' 1m, Jhnnl,t1~nlco:rl'e!\\p'0~b­
o(j.ldlo on 1-3 !d1C- enm"ol d,fí< 1,007, hnibiend,o 
p(),rtrc;lcc10n!nldlO 'f;I'Ic~e i&t'i'e,n¡j,oSi 'dJe lpro-
¡p'ol~ei'olr~(J,l,irrlu'éIJ 6, ,que.:Lan.¡i,o m01d1.tio,a-
da PlJ¡<lIR'te ,~,e-nrtl,d,o 1a 'Ü'l'idJe'U' ICUt?; 11'0 d'e 
mJ1r!Z() ,dJe '1117'7 ,(:D. ,O. !IIúnn • .00)1, !po\!" la 
qWi!J !pI'LlSIÓ a la sitll€l'ció'ul die ~'-e'b~ra,do 
10/'76. por :!la que Ipaoo a ~a situaeión {!l& !J.'e-
"~I.a!éLl'id, ro l(J}e illoiVle.111lbtre ,roe 19178. tiral(lo· 'P<ll" aplicaciónl de, ¡la 'Ley d", 12 
GUTIÉRREZ MELLADO 
ORDEN (],e ro de noviembre (J,e 1~ 
pOr w..que se dispone el pase q, la 
situación d.e retirado de-l auxiliar 
de Obras y Talleres deL C. A.. S. E., 
. 3." secdión, D. A.1itfYl¿io, GómezGar-
cíaJ. 
¡PoOl" a'!l'li:cacióllJ od.ie, lo ,(tiSlpueS'to .su 
el Real: ¡DecreJt{)o,["e.y Thúm. f,/78, ·ae 6 
de iIUarzo (<<B. O. del Esta:d'Ü]) IlJÚIlll, 56) 
yür.lf&n mionisierial dit! 13 .¡Le aíbril l'd-
gui.e.ute ,(.m~ O. del ESltadú»nlÚlU. 00), 
que rogullairu 113, situac.ióru ·de los¡ miLi· 
ta.r~ que tomal'Ou pa:r'lle e·J]¡ la gu-erra 
civil, y .'ViSIta. la solicitud foit'mul.8:00 
do.n D. Aro;n;lo- 66ruez 'Garcfa, a1lXliIi;ar 
de 'OIDTá& ,y TaU-eresc ,!feol ,C. ~l\; S. 'B., 
3.a. tSeIC-ción, m·diSp<¡n'ELsu jpas;e· a.la 
situación ·Iile. retira:do all s'Olo efecto .ffie 
nlle.vo s'efi>allaimi enro ,die. 'hl3.iJ:>er tp.aSlivoO 
por el OonlS'edo StllPNcmo Ido& JUSlticia 
l\Iilital', >con' d¡¡¡1lelmin>a>ción de que ·lla 
lmlhel' oontinna.d.o en ·a.(,"ti:vo le. ha,-
J:1I1:!a. al~can.z,ado. ¡PO'I' an.tigüe.d'ad, -eiI 
emJJ)le-o .. efe. auxq.iar 4e- ·Obras 'Y Tallo&-
l'e5l -dlll IC. A. '8. lE., 'l." 1S€'Ccdón., ysu 
reth'o !pO!' e;¡'¡(),l(}¡ Ji&J ~l!ll'br:[,."U iQOTlleelp,o,n. 
dl'¡li:l 1\11, 17 <le' lfelbl>e-.1'O <le :1003, halbi.eínJ. 
do. ,Poenf(1cclon.a.rlo tre,cer trlcmios {tres 
!Le- IPI'01p{)l\{)d-onallod,o.{l· 3 'Y !('li'QZ .rue p,ro-
pOl'cimllalido.d: Gl, q\l~.d!alll,d{) .moodilJ'ica.. 
da 'cn oeste <Sfe.nt!-do La ,O'l'odoen' .de V. <te 
junio .ffi(l l\l1l!{, I(D:O.n(1[n. 1211, ,pe:r la 
que :P1lSló a, La sltuQ:Clión 'eLe re'th'a-do 
por Wp:¡l00'odÓl1l ·¡!.Ilt 1'11 !Je.y ,dJ& á:?i dJe jli. 
lio lde 1i94.o. 
iMaIdlrl<l;, 00 idJe, IM'Vie.mD:Jrre, 'd!e· 1978. 
. Gm:IÉRnEZ ME~LADO 
die ~ulio d18< 'ID4O. 
l\~a(dlrid~ro iC1e' illo\rie.lplbre ,d's 1918. 
GuntRREZ MELLADO 
')RDEN de ro de novffrmbre ae q!JiS 
por r.a que se qisp(}ne eL pase a; 1,a 
situación de retirado deZ au.:xiliar 
de 'Obrms y Talleres (J,eL G. A. S. 1[., 
3.& Sección, D. ManueL GO'lJ.ZáLez Jler-
nádez. 
iP<u- áfpUcacióru die loO illSlpues'OO .e.n 
el Real lDecréitO.JLe-y' J]¡úm. 6/7íi>i, d'9 6' 
,lile rmallZ'O ,( «B. O.' !¡}¡oit ~E..~a:!1o» ntÚlli. 56) 
y Or:d'&n ministerial d'e 13 .¡Le aihri1 si· 
gui-e.nte :(.<B, O:del .Esltad<ll> núm. OO)~ 
que J'E"glllJa,I)! 113. s.ituac.ióru -de, Ioslmi1i· 
m.re;;. q~e tronaron lpal"Ú1l e-IL la guerra 
civil, yvlsta. la oo1icitUl1 fOll"mul.a:d-a 
por D. ~[anuel" Goruzález Fern:áJd~ 
auxiU:ál' die. Ob!l" ar SI ry T.aJl-e-reSidlel 
C. A, S. E., .3.& SecciQn~ -se dis.'POJli!:', su 
paS¡l:> ta, la sUua>Clól1 die- reili.r:l!d>o al 001.0 
e.J!ecfCJ< de ;u:t1evo- seli-a1a:'mieni'o d'8 ill'3.-
ber ,pasivo Ipor e.L Co!llOOjo SUIp.l'emo <le 
J'llsUcia :Xfi1ita.r, 'ClQll dietel'IDinaeión 
de o(}tl'& d·~ tllaobel' continua·dl() enl ílC:t.ivo 
le- habría a.1Clanzado, ¡por llnt,if!'üedo.<I, 
eL mnpJt'o de aux11iar de Obrlls. y Ta-
llea'(l!i' deli C. ,A. S.E., 3." Sooción, y su: 
l'etir.o ¡pú·r cd~'td! ]I(i> llla'brín 'Oorr('$jfl'On,; 
<Ii<lo ('TI q Ir1'1' ma'YO' 4!J< 19m, iha'bdle.nltI>o 
Pi'tlC¡¡OOlo,Tl'UOO >oaltorM fJri,¡¡,nfos< '(uno 
ñ-C,pli(J,porcio.nl{l!llditlJil! :) y tl'I'{lO ,d>f' pro-
porCio1JlaJi:duld i(}}, qued'llnd,o !TnoOd'¡l,loo.. 
d>a >Cll: '(!!s'Ííe s>en:t;lrl'Ú l,a, úvdlan. >ds 5 de 
dIciemhre· de, '1900 1(<<13 • .o. '>11&1 'E&ta-
tlo'» UI1~.m. ,;'1). 
Muld~'i.(!" Mili'!} l.Qovlemlb!re. .¡1Ie.1tl178. 
GUTI~nnEZ llEr,L.\DO 
OllDEN Aa ro !le noviembre !le 1m ORDEN, 41': 00 rlerwvv(J"mbre- d.e 11.006 
por ~a que s(J" dis.porM! el pa.9ff .a la' por Za; .que te dispone el '[HUI': a La'. 
situación die Mt'lra;}¡o ,iJ,e't ,auxtlíar situación aje r.etirlJil,o de~ .auxUiarr 
<Le IObra;¡; y Talleres 4eZ C"..4.. S. E.,. del ·a. A.. ·S. E., S.a sección, D. Fra!J17 
3.& Sección, D. lO'sé :olaz Fernánd,(Jz. cisco ¡01)i.~,po MárfJue~. 
P,or alP'Uca:c16ul .cr:e 1lQ 4isipuesifío ,e.n il?lQ!, rup,:l:cO;e16n¡ ,dlS' 10 <Id¡;¡pues'&o ·e-n 
e-~ ReoJ! JDe,c'l'erto~r.e.Y' :mlm. 6/"/18, 'die 6 (;1 íl'tfHl.Lo \D~,cl.'erto..a::.~y l1lÚIm. 3/"/18, 'eLe 6 
&0' ,marzo («13. O. del ESlta,dJo» nnlim. /íIB) de- ma:ezo( «l'!. ·0. del Esta·roo» nffw. 00] 
y 'Ü!l1C!:c-n m!ndsttel'ia.l die 13 d.e 1llb.r11 SIi- Y Ord!f'n minllstterln.l ,die 13 de a6:)rillSll.· 
gUl,e.nte,( «,B. O,del,ESlta.ffio»nlÚm. W), gtlÍ-e<n;te, ,( ,,(8. O. del ·ESltado» nlÚm. 00). ' 
<:rUe, l\c'gUlfan' lJo, Siituaci6!lIéhe 10S! mild.· que DelguDan ln1 Siítuaci6nde ll()Sl mili· 
f¡a,reSl 'que teJ!nlial'l()U Ipar:be en la. gu,er:r:a Va.res lque 'tomaron ¡parte e,l'lI la.gue:rra 
civil, y 'V.1sta. l'!J, g,01iClitud !fOIl'mu1á.c1a civU, .y 'V.ista. 1'11 SlQl1citucü 10~·mllJ.o:d,a 
p.or iD. ;J''O,sI6 ffJdlUlZ FeTnádl(l,z, auxilf.atr por IIJ. 'I~I1'Ia.:nlClislCo 'OIbiSlp.o iMláI'lQ:uel?J, 
<Le IOIb.rns 'Y 'l'ulle:rle-s ,del le, A. IS. lE., auxil1f1i1' del 'e. ~. !S. lE., 3.~ ,g'eooió,n, 
3.11. Sooclón., ,s'!lc .c'M:SIp,one su ¡pas,e, ,a, aS. $lO diSp'OnG 'Sin IP'rtSle"ll. 'lJu, s.ituruci·Óln ·cüe 
5rit;lHj,~:I(¡;n ,d·e ret,lr.o..do llil 50'100, :Mlecto l'etin¡.¡l,o·rut s<o:llQ mf.c'eto. íd,c ,nllo/Vo '5IG:tía.· 
dJG· ooc<vo Sietl.a.La.mli'¡¡'l'lJbo ,l'1e halber ¡P.a.- lMU1(,¡llit,o, I('!I() ültl1hie·1' Ip.!1S1i'v'o tp'O'l' .!'11 ,c;.on" 
¡,¡rIMO ¡POI!' 10>1 C:onslect.o l5uilj¡t'emo ¡fl¡e (T'UR- Ht~J(J :Hul!m~.!l1:() dl~ ¡Juslt.!cla. Ml1ito.r, I()'OU 
titliu. iMi1Ii.tll', .co-n lrl!etetmíl1'll,cMil'l1 die; (lp,f¡@,llnlinwl}Í(lí11 ld'll< Iquedo hn.lbc:t' (lon-
(,fule, .dl(; l1~lIIHH' ItlOn~.jfl11MilO. C:ll! ,tl!etlvo JrJ t.lnuQ,~I'o'I't1, Q,,(i~hr,o 1m· ,hnilWi'll. fil,(}!lIn~¡¡¡. 
hl1Uí-flÍlfl. ¡ürlfl:n¡r,uJ(1lo [l(JQ' ,¡~u~&gt1edlltrd) '(11 ¡¡'o, 'p,tlt'll,lJIUgt\llldiQ,,¡l, el'(l¡1l11.IP'l'(j, o ,(~O 
errllp,L¡'o 111111 anx¡lj,(,~, .d¡¡. OfrJl'Il';;1 ly'l'.I1. tíll;¡¡;Jljo,r ¡('llti' ,O[yt" >tu í1 y '!'al1tll'(l1l! ,d'@:¡ 
111'·r'(l~ 'dlfllt IC. A. ~. l~., a.l1> L'11~cclót1" ry n.' lA. 11'\. If'l,. í3.& ~(1¡'J.()l(íIli, "1 ,<in :re'tlr(¡ 
SQt .1'(l'tlt'O por ,¡jit'ln·dr 1m htv'br1n coJ;'J.'!os. PO,)' .eK!·acl :1" JHlllmln. 'r,orl'l,·,(j~lpoilllrll.d,o ,en 
.p,an,é!·!ldo '1m 16 ([le, octuihu8 .d,!> am'l, 11'0.- S dlP, j\Hlio ,(lu ,W(J{j, alnlb~(:.n,ij.o .PI{'ll':t:l+C-
.bH,;nldo 'pe:rr,eclclonll;l,cllo ,catoll."CE; trie,n1os 01-0111«H1'0 'cato'reo tl'Ll"DltOS
" 
<dla 1P1"()11}01',clo-(u(n,o' ,diE; ¡Pf,o'J;loI'('J1oinlllil.1d'o..a: ra, y '0,1:1.0& ide r~[J,l1d,ala. 6, K!u-e4an,d'o m,odil,fi,c!l.·d,(1 -eln 
!pNIIPOQ'ci,onlr;vUdM: 6)., 'queld,aln,cl!o madi· e:ste.' scmJtldo' la. 10J:'lde'n .rue ~4 tde albl:il 
fil()a,d,a. en e.stte s'ent1.do la O'l1d!'"J]¡ ,dle die íi\M12 (D. O. nrúm. 96.), 'J;l,o'r ~a que, 
D. O. mimo wn 5, de diciembr.e de '.I.~7S 1.167 
p:3.SÓ .a la situooiórr .d1e· l'e-tir.llid.o ¡por 1 e-l Real lDecl'elto ... Le;y l1!lÍID. 6/73, die 6 a.lc3.nzaldo, lpOll'antigüe,dad, 'el 1litll{P'loo 
aQ)lica.ción. .d!e ~a. ffJeW .ree 1e léhe- jUliD die: marzo (<<B. O. del -EsiÍta·d!o» niÚlm.. 00) ree 'a.1L'cilila,1' ,die ¡Olbl¡as, 'Y Talleres< die[ 
d'6 19.ID. . Y Ol'de-n milllisterial dle 13 .o,e Uibl'il si· C. ~>\. S. ,E., í3.'" lSeooi6in~ Y' su :retiro 
M.alf1r1{1~ ro 1Clí& no¡y:ie.mbre· ,(lie· 1978. g1lie.nte .( <tB. O. del .Estado»n:(lirll. ro), 'por e,dad 1"1> tb..a!l}ria oorreslporutli<do en. 
que- regulla.ru 118, situación. -de· l<lSI mUi- '2 ,de. ,d:'i-cieJnibr'e, .(ll8 ilOO1, lhalbiífmd!o ¡pIeit-
GUTIÉRBEZ MELLADO tares ;que tomaron !pa.l'ÍI& en la guoel'l'a fooc!ooa(1) trece, in.'iee-n.ios (i¡ .rue IPl"O-
oivil, 'Y vista la solioitud tl'oil'IDul.a:d.a porC<iQuaJlidad! 3 f! 'll'1l&.ve. de ipl'o!pOreio-
pOlI' ¡J). !Ma:nuel ¡Pinma :J?in.illa., maes- naUda.d 6)1, .que-di8.nltiÜ' iJllJO.(linóa.o,a. en. 
ORJJ]¡N de ~ a.e noviembre de iI.~ tro ajustad'Otr 'liJel C. A. S. E., .2." Sec- eslle senti'dol la. Omle,u die '\l' 4'8- ~uIli() 
por ¿a que se dispone e~ pase ft¡ Za ción~ l'&t~~aItiQ, s:e. ,~is.p;on.e oo.. ;paw.a. de. ~9M, I(ID. ,? ~. 1&1)" :P?r la qus 
situación d;e 'Fet;i,.rado del aUtciliar 1,1'a ,sltuaClOIJ! ;(l& .retIl"aOO al 5'01-0" e!foo- paso ,a; la. sltu-OOFón .¡le< retll'6.do J?'(J'r 
de ObrlÍ$ y T~lLeres' d.eL G .. A: S.' E., 'l tO; ~e .mÍevoO. señalan~ien~()I ¡doe haibe'r a~lic~'Ción'.!lie [.al Le;y >fie 1e d:e. juliQ 
3." Sección" D. JUa:Jl, Gareta. Bernar- 'paSiVQ IJ-Or e,I C'Oooe'J{)I bUJPDemO .ree d>e 19ro. 
4ino en situacián de retir.atLo. Jusltioia tliliilita:r!f,. ~o;n ,detemn1ooción M-aldtr,i,d, ro :d,e ID.Ü'viemíbire· ,I]'e1978. 
. ' de que deo haber continuado en activo ' 
\PoOl" aipli'CA-oión' d;¡¡. loO WSlPuesto -e-n 1'8 íh~íbI:ía .a¡ltcamz¡ado., !p'O!l' .aIl!tigüe.d~d, GUTIÉRBEZ M.ELLmo 
el !Real Deore.t~ewDlúm. S[7B, d:e 6 f el -elIl/P'~eo de. ma~SlLro ajus'tatl1o:r ;¡'tel 
de. marzo ("B. D. del 'Es>tadQlI IllÚlIll. 56) C. ]..1\.. 'S. tE., 2.& S-eccióDi, y su ¡r-e;tiro 
y Orde.n mmi&terial d:e '13 4e aibl'il gi- por edad le lhaibma -oO'r:res¡p.oTIidoid{}frn 
gui-e;n.te ~ «lB. O. del .:EEltad'ÜlI núm. W); 28d.e <febrero .u.e. 191f?¡,. ib.~ie~()' :J!Ell"-
que regulfan ]Já Siituación ,de los mili- fe~Clonl3:40 ~atol'c& tnemoS! (uno.o,e 
tares que trnrnarou !pactJe e'Ill la: guollrra: p·ro>pol';ClOual'l4ad 6 W tr'eoo d-a pro-
civil, y vista la oolicitud: :l'O>rnIula:(!.a pOll:}ioIJlalidad 10),. qued:au!dQ Illl<ldifi-
por ID. Juan lGarefa-Be1"ul8,rrunÜ', auxi- catia 'en eS'te seDl!;:¡,do la {);rd-e;n frS 1'7 
litlir (1e úlbl'as;y Ta.llel'le-sJ .d'81 C.A.S.'E., de ddeiunme ,die 1976 ,(D. O. ruúm. OOt), 
:1." s.e.eción~ l"eUrado, se mSlPonesu po.l' l.m que ¡pasó .a la situació,u .(le. re-
pase. .a, la sitll'rrei6:ru deretiradQ .al til'aido !por ·apa.oación. ,.o,el;.,.iRe.al fD.e01'8· 
solo e;fectos ,dI(! >1lUe.VO s-eñal8Jmilm:to t04Le.y rJ.O¡7S. 
de ih'3J1e-r lp.aOOlvo por el IÜOnsejo Su- M.a:d.ri.¿¡., ro 4& iUÜ'vie.llllbre .(l'lJ. :I$J!I8. 
OBDEN de 2(} d.e noviembre d.e ilm8 
por la que se dispone el pase a. Uc 
situa.ción fl.i retimif,o lZeL maJestro 
armero d.eL G. A. S. E., retiraiW. 
aon Ang.e~ Fano ·ZuazulL. 
'PoOl' rupiJ.ica:oióIJl d:a lo 4iSlPueSlto -en 
€-l :Real 'Decr€!to~Le...v niÚlm. 6/78,o:e el 
,de: marzo ( «B. O. del Esta,d-o» Dlúm. 56) 
'Y ürt'1e-n mindEterial doe 13 de amil s!-
guil'k-nte .( .B. O. del .:Estado» n'l'liffi. 90). 
que regdl:m la SilnlMióllJ de. los mili-
p.re«no '!:Le. Justicia. Milit.al', ICOO -d1e1¡e.r-
min.aici6n ,do¡:, que die halbel' .oo.rutinua~ 
<loen. activ.o le> ih3lbI'~a. alcano:a·d<l, 'PQI1' 
a.nUgüedad, el empl(><l ,de ·llluxilla.l'd!e; 
Obras 'Y 'roJJ..e\NoS< dtett IC. tA •.. S. lE., S." 
8-t!ll}clón., 'Y su retiro !pOlI' edad! JI(! iha.-
brío, correspondida en!l.>i de. agosto d& 
lU7>i:, tba'hi'c-n,do J)e).'lÍnocion.a:do lCato:oo.o 
trit'uioa dI!! IprCJlI¡,ol'Ciooolid'aldl {l, quoe-
dm¡¡d'Ol !nHldifimwltl. ·Im 0$11:- sonltid.o 1'!l. 
O t'Üt'tn ,dotll 1IJ de ~uniode. i!9'J!G, 'Por la 
q'U& ¡pasó a. la s!.ttl¡S;()iólJ¡ de we'birooo 
por a;pliollci6n d.e ]¡a Lew de 11~ d& ju... 
¡¡,o Ü'e :J.~(}. • 
Jo{.aJd¡ri4, ro i&e ,n{)'Vie.:t:lllb!re die, 1W8. 
ORDEN d,e 00 ¡J;e novi.embre de 1m 
'/101' la que se dispone e~ pasea. la 
lituación iLe Tetir(1}d,o d.e~ maestro 
aJustador de~ a. A. S. E., 2.4 Seco 
Iltón, retirad!}, D. Mam.ueL PiniZlI1i Pi· 
7ÚUa.. 
PQr alpilico:c-1ól» die 10 ddSipues'bo ,e.n 
GU'l'IÉRREZ MELLADO 
ORDEN de 00 de novLembre de 11.9-78 
Ijar la que sa dispone lit pase a, la 
situación che rettrad.od.et aua:Uiar 
!le Obra:s y Talteresuet C. A. S. E., 
retiradto. D. Baf(JJet cano Ortí.n. 
ta.res que iom.aron ¡pn.rlJ(! Nll la gu.erl'.a. 
civil, y vista. la solicitud .'.ÍOIl'mula:d.a 
por 10. ~.o\n.g&l ¡Fa.noQ ,Zuazua, maeSltro 
o,l'mellQ. dlel C. tAo !S. E., 'reii(I'a.do, e& 
d!i1lpOlliS su !p·aSle I!I. .l.a. Slltuaoi(wn..eloe re-. 
ti-ra<l.o al s<ol,oefooto Ide .!liue'Vo s.e:l1a,. 
l.tlmieIlto .a'll hallJ-e.r IP'llS,itVlO I1mr e!l ('A),y¡¡. 
Slt'jo, S'bjJ)reuno dI& JuSttPC<ia IMilitalt', con 
d:ete-rminad-6ru ,roe <iue ¡cll& blllber I(l'Onl!;i. 
¡Por a.\llicaciólll .die 10 diSipueS'lío Gn nuad:o en aC'Mvo le h.a:J)ría a~>(}llJnza,do, 
e-l ¡{eal lDeerelto"'¡'e.y llíúm . .e/78, d-e .6 . p.o'l' anttgi1e-dl3idJ,e,l ell1lpl00 de maestro 
a'e marzo (on. O. del EswdJo» múm, 00) ~l.llm~rO .o,el1 C. ~.o\. :S. lE., 3." &eooi6n~''1' 
y {)rd¡e-n ministerial .(l;e 13 ;(le albl'il si· su reti!I'O !por leoél!8!di le lhalbrla eOITe$-
guie.nte- '(<<'B. O, dél,EstIHl<l» núm. OO),pond1<loen 20 de marZ10 .de. 1958, ha-
que· re-gulaIll la siiJu.a:ci6ru d!e. los mili- l:>ieil1ldo> penfe.cci.OnlaiO:o 'cato'l'lCe trie.ru1oa 
'liares ,que, 'tomaron tp.arte e.Ili la gU{;l'l',a (cioo(ll de. !pl"OIp,ol'cioIllaU,CLad S y l11Uo8lViElt 
aivil, 'y 'vista lasolioitud 10il'IDUla:da, ·dle 'p.rorp,o,:oo.i'Oa1rulULruru 10), qU'8<danloo 
PO'l" .D. IRrufa:el IOan<l Or.tín,auxíliar ,tie modílf.iead'a. ,en eSl!le. sentti.o,o la tOme'n 
Obras 'Y T·alleres od!e<lIC. A, S •. 'B., Deti- de f},7 de. Iffllbrel'o td!e 1003, $XlI" la .qTl& 
Tacto, $le 'diSjp(llnie ro lP8.S'e a la s.i:tU!a-· pasó la la' sitUlación de- ne¡f;irad!o JXI·r 
ni ón (1ere.tdr.adoOaIl rolo e.f ecto die Thue- a,p1ic;a'Ción ,cLe.1a 'lLe"y lél!e m id¡ ,juli .. 
vo Slefi8.1aunie-n.'tO ,de ihaJ:¡>el' ¡pasif\1\o 'p.(Jr .ele 196.0. 
p6r el ConlSle.j,o, II?Ulp,remo ,die JUs>tioia M.ald,rid. 00 ICÍI& iUoíVie.:mlbiFe, ,die· 1978. 
MilLt8Jr, !COI!' .fretel'mina'Co16n d!e .quGd!e 
hg¡ber 'Co!Illtin.ultlidJo e.n wc.tiV<l le. ihaibr.í.a GUXIÉRREZ MELLAOO 
'ORDENES 'PE OTROS MINISTERIOS 
"lHISTERla· DEL INTERIOR 
.ElIicrn~l. 'Sll',: 1F"tl utt!>1l(l!ón 'IJ, 10'1l1 m!'i· 
.r!to'S> '(I1Hl 'i]{J!)KJllt11p!fl.ll l'.n,~,t. i'tltf)(]l!o,¡;,a,d,(j, 
,!. 'P>!'IOIIHHls,ta.'I(]t(í t'~la ID1N>I{\1() LÓr11 G@l1Jtlr"al 
'! p.o.rCO'llHid'lll'fl!l'l(~ lMlrt1lp'1'an1cl.ld.o, '(l,11<l11 
a¡\'1l!,cu.11Q IZ.o .u(~, na (f."c,y 1\}/19176" '111() i(,9 
'fLs ma.y,o ,('t,l3lo,1,ot1n. 'Ofletal .dell 1E1!'lrtl:lid'o» 
l1I1lcme\rQ' 1~~1.)¡, 1P>O'I' 1'(1, 'q;we\< SIS' tC!t"e,ó l,a 
Ol'lden d'e,l !Mérito Id'e,l Cuer[po die. la 
GUa.r!dJa ¡QM,l" ry eJ. alptlJ¡rta'dJo lb) dleJJ 'atl"-
tien!o 4,0 deQ lFI!etg'lümenlbo, ¡pa"r.a. eldl9S!-
,(l.rNl[lo 'ülr. d! oihill. ILey, IJJprail:Hl iLapa r 
lQ.l~tl¡tml 'iN' 11: ,die f eib'l'eJl1o'd~ 1l~i77 l('«l~o,1,e­
ti!!1 IO¡f:,!O!l\li} ,d(\l 'Esstn,¡i,o» nn1m, lm, 
,1';¡;ltQ IMinis,!;[';l'i,o· 'ha t(mi>clo' (\¡ lbi'9,n 
,eorHIIj(~(I,t', ll, t,ItuJl'o ~)Ól,~'tmlHl, la. lCru'Z., 
,(~(],U l(his'ttlflti'\I10 rojo, ,('t@. 1'0. Ol1denl dol 
IMtl't'1to Id:cl 'CttOl'PO ,die lit'\. tGu'tlit1d:i¡¡¡ 1C:1· 
vH 1,1:<1: !l,'u,a'1\d.1/\ 'Slegu,llldlO die GSlbl'> ¡Cuell'-
po' (1). '.M!a.ria.:u.o, C,r:!adJo IRamaoj,o. 
IDllllMi<l, las .e:x1p,rl\~,t:l.dJaSt ·coniCl!e;col'taciC-
nI!J5 B-tl, ()iUO:rg::Ub lp,o;ra Ipl'e-ml:a;r. $'IH'vi. 
elos< ,eLe ,(l¡t).rl'ic1!e-X' ,e;g¡úl'll,o'I'diocHlirtl,O. 
!f .. o IIUgo .[1' IV. :E. ¡Pf;Ht'o, su ICOl1lO«. 
~llimlfto Y' ~lr~'ct¡O'g. . 
Imo'~ gtlM"Ü.e< 1[1 V. \E.IOl'\ltdl:l¡O~ '1111011. 
IM!u(ll'~d;, 117 'de. n·o'vi,~l11IJln;!l ~lJ~ 11.)78. 
I.~ 'fOS: Itll1!&S' ·1(1.el '!l.'l'tículo 165, mllOle· " " 
ro ~.1Q¡ ,d,e, .;[a.: !Le¡y 4!1,/1004:, Io:e !lil die '1Ex:CiIll!O, SI1', lI)ll'e,cw!t' .g>enera,J¡ Idl(lo .1& 
jUll'~O, !die, !B.er!tOO'ttns, Idel! lSJ;sltema. Tri- tGuarldil8J 1Ci!V1l. 
1.168 1) de. dioiembl'·e de :1.97& . D. Q. il:nlm.~· 
:Excmo. Sr.: 'En atención a 105 m'<l-l Lo ¡digo. la\ V. E. Dara. SU >oonoci- l!f:'tf.n. 'Ü!l'icia-l ,d'ei "E&tacdoll n.úm. 37)~ 
ritos, que rConco.miaJ:¡' el)¡ 13'11 interesa1dQ, ~ miento y ('tfEICOOS. ¡Este Ij)¡Iinis·t"rl:o ha teni.do. a. bien 
e. 'lJIOOjpuesta ,(fe eS!a, lDil'l:'CoiónGenel'alI ¡Dios gua-rde- !ll V. lE. !m'Uc:llOS: años. .conoed!i}r, a tí.t.Ull'i} :pó&tumo, laCl'uz. 
y poil' considerarle. !comp'rendt.d.o -en eJ. ¡ ,Ma;etri'(!:, ~de noviembre de '1W8.eon 'dlistilutivo rojo, de la Ol~e!1 dsl 
"l'ticu:1O .:2.~ de· ila, :Le.y 19/1976, .doe ~ ii ¡M:erito ,erel {;uel'pode:JaGuaI1diao Ci-
de mu.yo ('"Boletín .Oficial ·dea Estad.Q!> ! . \lVliI\!RT'IN V,IiL!L.4.. 1, vil al cabo iJ.)'l"imel'.Q de I:ste. 'Cuel"po 
QúÍnel'o. 131), :por la. ,que s'e 'Creó la. 1 d<Hb .JoS'é iRad11guez et¡:. Lama. 
Or{l:en deJ. i:\1écl'ito ll1el ,CueIlpodla la ¡ Externo. Sr. [).ireotor g'i?Thara.l d!¡:. la. A 1'Os ,fi.Il'<'s del .a'rticulo 165,. nÚUle-
Gua.rdica ¡Ci.vi.l, y el a[lart&d!ob) 'del «1'- ¡ "Gua:Vdill; CiviL 1'02.10 'de la 'Le.y 41j1"9t», ile 111 d.e-
iíeulo 4." ,d.eIIHeg:amc8nto :paTa €-:des.- '1 junio, tl'¡: Re.rOT'll1á Id<)1 'Sistema. Tl'i-
urollo' ide dicha Le-y, alprobé:d'i) .[lor \butario,' las o!!x:pre.saodas eon>deconaeiO-
0I1'4e¡n ,!!'a. 1- de febrero <lle 197ft I{ «BDIe· ms se otorgan¡ para :premiar s-ervi-
"in !Oficial .del 'Esta Ido» ,núm: 37}, ICioSi de >earáct",r -e::iThraordifalbllio. 
'ESlte. ~1iinisterio h'8., tenido, 11 ibi-eIT .Exc:rno. Sr.: lEn aíenoHín 'a; 1.OSí mé- !Lo 1digo 13. V. ,E. 1])3.Ira.. su iCouaoi-
.onoe~e~, . ~ títUll~, póstumo, la, Cruz, ll'itOEi :que. cou~urria~ ~u -el. ill1íerooald,(l, miimto y 'Efectos. 
-'«IOn mstl!nhv<l rOJo, ,de la 'Ül)deIli >del a >pIDIPuesta ¡de esl3. Dl'I'!:OOlón General IDios, guail'de. IR V. ~. muoooo -a.ños. 
}'iérito ¡ltel CueI'J)Q ,d,I> :;,a >Guardia- Ci- y pooI' consider8ll'&e cOiITl!prendioo ·en €tI l\'I:,a<drir&. 20 de noviemblI'e >de, 11ID'8. 
TU a,l; guardiasegunldo de. '€-s.te Cue;r- art&cullO 2.:" 'de !La. Lely 19/197.6, >de 29 
pro \D. 'Leucio· íREiVULa¡ Alonso. " 4e. :malYo t~Boldín {)fieia! ideill&."IÍa'l!.a" 
A ¡l'os 1in'llS' 'Gel rarnoulo ,165, nÚlffie- nlÚlID.ero 1~1}, {por la.. ,qu.¡¡, se weó la.. 
ro 2.10 ¡(I,e la. lLe\V 4-1/1'9í», !de 1[ lile OroeIlJ del /Mérito .;¡jII>I ICueiI1PO" de. la 
junio, (\le iR€If!OO.ma idel :S'Ístema Tri- Guard:ia cC1vH, 'Y el lB.1l'aJ\taido lb) ,de.l lEXCiffil(). Sr. [)i1'ecto;r gellDJera.l é la. 
butarJ:o, las ,eXlpresa;d'ascoooeconacio- articuloQ. 4.° >del Reg¡lameniJo rpta;l'a- 'SI Gua:vdia CiviiL -
B:es se oQOOl'gall! !para !premiar sel'Vi- 'de&ar1'0111/)· de ·di'C!ho Le(\/', ·fl¡prohaIdo pOi!' 
.10S! .de l(}aráolJe-r ~:8lbra()l'dill:l!M'Ii.Q. Orden de. 1d¡¡; ife.brero de 1'97i Iftt;Bo-" (Del B. O. del E. n.~ 288, de ~78.) 
1; 
SECCION DE ADQUISICIONES y 
MINISTERIO DE DEFENSA MINISTERIO DE DEFENSA 
JUNTA DE OOMPRAS DEI.111GADA EN JUNTA DE COMPRAS DELEGADA EN 
lIL CUARTEL GENERAL DEL EJER- EL CUARTEL GENERÁL DEL EJER· 
'OITO CITO 
Paaeo do MOl'ot, s-n.-MADRID 
Expediente lS.V.126/18·152 
Hasta. las 10,00 horas' del día 19 de 
diCiembre de. 1978 se adm1tl>n ofertas 
l0u la. Se-aretarío. de esto. Junta. :para. 
la adquisición ds diverSOS remolques 
eon destino al servicio de Campamen. 
to, 'pOl' un impoil'te. total de 13.955.~ 
pssetas. 
. IEl ,citada ,concurso se. 'oelebro,rá a 
:taSi 10,:30 horas< del día $1 de diai,em-
breo de 1978, en el Sa1ón >de. :Actos de 
e.sta .Junta, en ,cuya Secretaría pue-
den .consulto.rs.e los< PUe,gos >del Bases 
>desde. 10. 9.30 horas hasta 10.5 113 horas. 
lEl importe dG los Ilnuncios será a 
.argo de· los adjudlcata"rios. 
IMadrid, r.L de dic1embr·e de 1978. 
Núm. 4IcJ,9. I(Ul'igente.) P. l-il. 
Paseo de lI:[oret, S·n.-l\:tADRID 
Expediente IlS.V.122/7S-11i!l 
Hasta 10.& 11 horas del >d,ro. 19 de. >di-
ci(}mbr.e de. 11978 se admiten Ofe.rtas en 
la Secretaría .{Le esta junta .para la 
adqulsi,clón de un ,equipo qull''Úrglco 
avanzado, con >destino a Sanidad Mi-
litar, ,po·r un importe d·e 25.000.000 de. 
Ipesetas. 
'Eli ,cita>do concurso se.. 'celebrará a 
las ilil.ro horas. del día 00 de diciem-
bre. de 1975,en ,el Sa16n de. Actos· de 
,esta Junta, en cuya Se,cretaría pu·e-
denoonsultarso loS! Pl1e.gos de Bases 
desde. La 9,30 horas hasta las (13 horas. 
El importe de. 10s anuncios s8.rá a 
cargo de los adjudicata.rios. , 
MadrM, (1 de dic1embr,e de. á978. 
Núm. 450. (UrgE>nte.) P.1-il. 
ENAJENACIONES 
PARQUE CENTRAL DE SANIDAD HI. 
LITAR 
Annncio 
Autorizada la a(!qnis¡'ción de dív-e-r· 
so matc;l'ial: sanitario, segün actas tao 
cultativas núme·ros i11a, 120 y,llM1, se. 
admiten Qfertas dentro del .plazo de 
diez días. contadoS! a 'Parti,r dofli la :pu-
blicación de este anuncio. 
Las ofe-rtaSi se, iharán flon sobre .¡¡.&rra-
do y lacrado, e.ntregándose. en la, Se. 
-aretaría de ,efllie 'Estable-cimlento, sitQo 
en General .Franco, núm. :1.9. ID pMegOo 
dI> bases y rslaclón del mo.te;riaI ¡pue-
den se-r examinados en .el tabMn d& 
anuncios de este ,P.aI'que todos los- días 
labO'l'a:JJleSl dura.nte las horas de- Oifi'-
cina. 
El importe, de los anuncios: S'6crá sa-
tis;feoClho a. prol'l'ate,o ,entl'ofli los adjudi. 
cato.l'ios. 
Madrid. :1 d6c dia!embr:(l¡ de 197$. 
Nüm. q}51? P.1.-1. 
A LOS IftEMITENTES DE GIROS POSTAL·ES A. ESTE SBRVICIO DE PÚBLIU. 
ClONES, «D. O.» Y «C. L.» DEL EJERCITO 
A .fin de que la, Direooión del Servicio de PublicaciontllS, DIARIO OFICIAL Y «~ión 
Legislativa» del Ejéroito pueda aplioar, sin demora, los girosposta.les que se le env:íen, 
suplica a. los remitentes que ,deseen omitir el aviso correspondiente por separado, expre-
sen en el talón de entrega del ~iro que hnpongan, I1dCinXllls del mo,tivo de éste, el número 
. que tenga asigna,da su susoripción, en su (laso. 
LAD~ 
~""~~~~~"~~~~~~ .. ~~~~~~.o~~~.~ 
SERVlCIO Dlll pu:at.J.'CAOXONme DlllL l!IJll1ll,Orl'O.-«DIARtO on<.-'LI\.L. 
l'l1'Ü1l'e:lo ée BU'linaviBtll ~á., 1í1 ~_. 
